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Telegramas por el caUe." 
SEKVICIO TELEGRAFICO 
' , — DEL 
Diario de la Marina. 
AJ> DIARIO DE L A MARINA. 
•JS.* HABANA. 
DE HOY 
Madrid, Enero 29 
T R I U N F O D E L G O B I E R N O 
, En la elección de la Comisión que ha 
¿e informar sobre el proyecto de ley del 
ministro de Hacienda, relativo á la c i r -
culación fiiuciaria, han t r inaf i io los can-
didatos del Gobierno. 
t A S I T U A C I O N P O L I T I C A 
A l decir de los ministeriales, la situa-
oión del gobierno es ahora más fuerte que 
nunca. Sin embargo, á consecnenola de 
haber sido aprobadas las actas de Ma-
drid, han surgido serios desacuerdos en* 
tre importantes elementos de la mayo 
ría. 
L E G A D O 
El contralmirante Cerrera ha recibido 
un cuantioso legado para los huérfanos 
de los marinos que pareoieron en Santia-
go de Cuba. 
U NOTA DEL Dli 
A lo que decíamos esta mañana 
respecto á la supresión de ayunta-
mientos, debemos añadir que en 
J878 no había más que 45 munici-
pios, que después se crearon 88 
más, y que, merced á esta prodiga-
lidad, las deudas municipales, que 
antes no existían, llegaron bien 
pronto á dieciocho millones de pe-
608. 
¡Dieciocho millones, sin que se 
fomentase la riqueza, ni se hiciese 
obra alguna de pública utilidad! 
Por regla general, hasta las ca-
sas ds Ayuntamiento y de escue-
las eran alquiladas. 
L a mayor parte de los ayunta-
mientos de nueva creación se com 
ponían de 3 500 á 4 mil habitantes 
y sus presupuestos solían ascender 
á 30 y á 40 n i l pesos! 
Hemos censurado en muchas oca-
siones los decretos del Gobierno 
Militar; pero para el relativo á la* 
supresión de Ayuntamientos sólo * 
tenemos aplausos y apiausos calu-
rosos. 
Era una medida que el país ente-
ro deseaba con ansia desde hace 
ya muchos años. 
Y es, á nuestro juicio, lo más 
acertado y lo más trascendental, 
bajo el punto de vista pohtico y 
económico, que hasta ahora ha 
hecho la Intervención. 
yó los argumentos del señor Machado, es-
pilcando detalladamente los gastos que 
origina la producción del adúcar j situa-
ción insostenible de los hacendados. 
El señor Degetan, delegado por Puerto 
Rice, habló en contra de las rebajas que 
se solioitan para los productos de Cuba. 
Le siguió el señor Mendoza, declarando 
que, así como no le había extrañado la 
oposición de los remolacheros de l '^Jnión, 
le sorprendía, sí, grandemente la actitud 
de los borinqueños- despnés de deberá 
Cuba todos los bsneñcios de que gozan. 
Terminada la informaoióo, en la próxi-
ma semana disou'irá el Comité el bilí de 
rebajas arancelarias á favor de Cuba. 
E l C o r r e s p o n s a l , ' 
(Por telégrafo.) 
Perioo enero 28. 
TBLEGBAIASJISPEGIALGS 
A L DIAEIO DE LA MARINA 
Habana. 
Washington 29 de Enero de 1902 
Ayer continuó la información ante el 
Comité de Medios y Arbitrios de la Cá-
mara de Representantes- El plazo seña-
lado por este para oir todas las opiniones 
terminará mañana. 
Mr. Corey. remolachero da Colorado, 
informó en contra de la rebaja de dere-
chos á los productos cubanos, pero se ma-
nifestó conforme con que se abone á los 
hacendados de Cuba una prima equiva-
lente á la rebaja que se solicita. 
Hablaron después extensamente los se-
ñores Gowler y Machado. Este desarro-
lló el tema de les derechos que asisten á 
Ies cubanos para pedir p-cteoción eoonó-
mica á los Estados Unidos, demostrando 
el estado de ruina en que se encuentra 
actualmente la isla y el pavoroso porve-
r i r que le escora. El señor Fcwlar ano-
DIARIO DE L A MARINA 
Habana. 
El Ayuntamiento ha donado cien pesos 
para ayudar á los gastes de los c misio-
nados económicos. El Alcalde, señor Atris-
ta, ha pasado al Secretario de la Querrá 
el siguiente cable: Término Perico, esen-
cialmente azucarero, ruega considerable 
rebaja aranceles; evitándose ruina pais. 
JEl C o r r e s p o n s a l . 
En el Oentro de Oomeroiantes se han 
recibido los siguientes telegramas: 
Goan tánamo, 24 de enero. 
Presidente Oentro de Comerciantes 
é lodnstriales. 
Habana. 
Esta Oámara Comercio reitera sn 
adhesión á ese Centro en Ja oampsña 
eoonómioa que eostiene en favor de 
noestros productos. — Biooks, Presi-
dente. 
Guanajay 26 de enero. 
Presidente Oentro Comerciantes, 
Habana. 
Constituido Comité local Comercian-
tes y Agrioultores eet« vi l la , acuerda 
saludar ese Centro y prestarle en apo-




MB RCADO DE NUEVA YORK 
Con fe cha 17 del actual, dicen como 
s igúe los señores Ozarnickow Mo Dou-
gali y Compañía de aquella plaza: 
Azúmres erndos.—Apesar de que loe 
precios eo la semana pasada eran ya 
más bajos que nunca, aún bajaron más 
en la presente, habiéndose hecho ven-
tas de centrifugas á 3 3 8 ó sea el 
eqoiVAlente de 1 69v, costo, fl te y se-
guro. Rebajando flete y seguro resul-
ta que los dereohos mn hoy mucho 
mayores que el valor del azúcar, libre 
á bordo en los países prodoctores. Ló-
gico era suponer que al llegar el mer-
cado á precios como los actuales, á los 
que ningún país, por más favorecido 
que sea por la naturaleza, puede pro-
ducir azúcar, comenzaría la especula-
CÍÓD; y sin embargo, no ha sucedido 
así: por ig\ contrario, los refinadores, 
después de comprar lo necesario para 
sus necesidades inmediatas, se han re-
tirado nuevamente del mercado, con 
cuyo motivo hay vendedores hoy pero 
no compradores é 3 3 8. 
El precio más bajo á que se han 
vendido loa azúcares maecabadoa ha 
sido 3o., pero ésto fué con anterioridad 
á la venta de centrífugas á que acaba-
mos de referirnos. Hoy s^ría imposi 
ble obtener más de 2 875, 6 sea 1» 
equivalencia de 17.16 cí en tanto 
que el precio de los a í f i ja res de mi^i 
setía 2.5 8 derechos pagados, y 1.3 16 
exclusive ios derechos. 
Resalt»f pues, qn^ hoy los precios 
costo y flete, son: 1 96 por oentrífneras 
96j 1.7 16 por masoabadoe 89, y 1 3(]6 
por azúcares de roiei 89, fístos precios 
tienen que ser muy desalentadores pa 
ra los que producen tizúoar, y no se 
pnede concebir que un estado de cosas 
semejante snbsista por largo tiempo. 
Mientras b&Jaban los precios aqa í , 
han ido mejorando los mercados en 
ropeos, eo donde se cotiza hoy la re-
molacha á 6^, 8 1 4 1 . pare Enero, y 6^, 
91 . para Febrero, habiendo cerrado la 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
DE 
E N E N D E Z Y C O M P 
S a l d r á n todos los jueves, alternando, de B a t a h a n ó p a r a Santiago de C u b a , 
los v a p o r e » R E I N A D E L O S A N G E L E S y F U R I S I M A C O N C E P C I O N , h a -
ciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S , J U C A R O , S A N T A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasa jeros y carqa. p a r a lodos los puertos indicados. 
S a l d r á el jueces p r ó x i m o el vapor 
I P X J I R . I S I I M I . A . C O I s T O E F O I O l s r 
después de l a llegada del tren directo del cainifio de hierro, 
o 
E L V A P O R 
i J O S I B I P I T A 
s a l d r á de B A 1 A B A N O todos los domingos p a r a Cienfuegos, Cas i lda , Tunas y 
J á c a r o , retorna ¡alo á diclio Surgidero todos los jueves. 
Recibe carga los miércoles , jueves y viernes, 
S< despacha eñ S A N I G N A C I O S2, 
c a f S-l En 
semana pasada á 61. 5(14d, y 6, 61. , 
respectivamente. Las cotizaciones para 
los meses sigaientes »OQ más altas 
también, cerrando á 61. 9 I d. para 
Marzo, 6 -. 113. para Abr i l y 7d. para 
M»vo. 
Tomando por base el precio de 6 !. 
8 1 4 d., I . a. b,, á que se cotiza para 
Enero, ó s e a su equivalente de 7<., cos-
to y flete, resu l ta r ía la remolacha, des-
embarcada en los Estados Unidos, á 
3 63 ó 3 6 8 p o r centrífugas 96; de 
manera qne nuestro mercado se halla 
1 4 \ más bajo que la paridad de Bu-
ropa, y han perdido los azúcares de 
caña el premio que los derechos de 
compensación le daban sobre los de 
remolacha. 
E l alza en Europa se debe en parte 
á las mismas causas qoe determinaron 
el alza de piincipios del año pasado, 
es decir, á las compras que se están 
haciendo para Inglaterra en previsión 
de cambios en la tarifa. Se dice, en 
efecto, que el Gobierno inglés, no sólo 
sementa rá los derechos sobre el azú-
car en el mes de A b r i l , sino que, si-
gaiendo el precedente establecido por 
este país, impondrá un derecho de 
compensación sobre aquellos asúoares 
que gozan de primas. Y como quiera 
que estas medidas aumentar ían el va-
lor del azúcar en Inglaterra, el comer-
cio ha comenzado á acumular existen-
cias, lo mismo que hizo el a ñ o pasado. 
Aquí pasa lo contrario. La opinión 
general ea qoe se concederá aigaoa 
rebaja en ÍAVor de loa azúcares de Ce-
ba; y que si esta rebaja llega á un 50 
por 100, podrían venderse esos a z ú c a -
res aun á menos de la paridad del pre-
cio actual, 3 3 8 derechos p a g ^ o » , 
puesto que á este límite, meno? 0 842 
de derechos, el precio, ooisto, fl te y 
seguro sería par» Ouba 2 53 y pata ios 
demás oaíses 1 69 ífs. solamente. 
La iiífloenoi» a» los azúcares de Cu-
ba i rá disminuyendo, sin embargo, á 
medida qoe se vaya colocando la zafra 
y sean menores las existencias. Bintoc-
ces se verán ios refinadores en el caso 
de comprar aiúoarea de Java ó de Bu-
ropa, qne pagan derechos en su tota-
lidad, y tendrán que comí rarlos á los 
precios del mercado universal, puesto 
qne ya no contarán con ia ventaja qné 
hoy les proporciona la circunstancia 
de tener empeño en vender sus azúca-
res los productores de otros países an-
tes de qoe entren al mercado en gran-
des cantidades los de Cuba. 
Bl Comité de Medios y Arbitrios se 
encuentra aotnalnaente investigando la 
ooestfóu Tarifa de Oaba; pero ao se 
puede predecir qné concesión seles 
hará á los onbanos, ni cuándo empeza-
rá á regir, n i si comprenderá los azú-
cares ya llegados, pero no despacha-
dos de la Aduana. 
El Comité del Senado que se ocupa 
de las islas Filipinas ha presentado un 
proyecto de ley, reduciendo en 25 por 
100 la T*rifa Diogley sobre los pro-
«luctos de esas isla^; proyecto que, al 
ter aprobado por el Congreso, será 
muy veQtftjoso para la industria azu-
carera de Fi'ipinas, 
Nada nuevo se sabe con respecto á 
las deliberaciones de la Conferencia de 
Brusela», la que reanudó sus sesiones 
el día 13 del presente, aunque se dice 
que los Delegados de Inglaterra han 
recibido instrucciones de declarar, que 
su Gobierno se propone imponer dere-
chos de compensación sobre los azúca-
res qoe gozan de primas. 
Bata medida sería perjudicial para 
Francia, país qne paga primas consi-
derables y no tiene Kartes): pero casi 
no tendr ía consecuencias para Alema-
nia ni Austria, puesto que fácil Ies se-
ría suprimir sus primas cfioiales y ha-
cer qne el Kartel l conceda á los pro-
ductores ventajas que en realidad equi-
valdrían á primas. Contra estas primas 
d é l o s Kartells es que necesitan ejer-
cer estricta vigilancia las autoridades 
de este país y de Inglaterra. 
No ha habido ofertas de azúcares de 
la nneva cosecha de Java, de Egipto ni 
MHuricio. 
Los arribos han eldo de 25.279 «pt» 
semana, vinisndo de las Antiíisi» 8 000 
toneladas; d<> las islas Sandwich 8 100; 
de Bnrop» 3 300j del Brasü 3 300, y de 
Onbft 2 0C0. 
E.Jiaaao'—A. pesar de que todos los 
refinadores han rebajado en 10 puntos 
sus cotizadones, no ha habido mucha 
dem&nda en esta semana hasta hoy 
qne se nota algnna actividad. 
LOS EXAMENES OE MAESTROS 
Sabemos de buena tinta qne los exá-
menes de 1? y 2? grados se efectuarán 
indefectiblf mente en el próximo junio. 
Por ningún motivo se moiifiaará la 
forma y extensión de los programas 
respectivos, publicados ya por la Sa-
rintendencia General. 
Los maestros que dejen de examinar-
se para optar al certificado de 2? grado 
tienen que examinarse, so pena de per-
der su puesto, de perder su grado, cuyo 
programa es mucho más amplio que el 
del año pasado. 
Aconsejamos á todos los maestros 
que no se descuiden y aprovechen el 
tiempo en prepararse para esos exá-
menes. 
Cualesquiera que sean los aconteci-
mientos que sobrevengan hama el ve-
raéos los exámenes de maestros se efec-
tua rán irremisiblemente. 
Advertimos esto, porque varios pro-
fesores se nos acercaron y nos han in-
teresado en este asunto. 
Sabemos además que la Superinten-
dencia no a tenderá peticiones en otro 
sentido que no sea el del estricto cum-
plimiento de las disposiciones oficiales 
conocidas ya de todo el magisterio y 
de formar maestros caitos é instruidos. 
Quedan complacidos los Sres. maes-
tros que nos han consultado y pregun-
tado stbre el particular. 
ES EL IMGi íMUil 
L A AUREOLA DE CHAMBERLAIN 
Según el "War Office" br i tánico, 
dnrance el mes de diciembre próximo 
pasado fueron las bajas del ejército 
inglés en el Africa del Snr, pntre muer-
tos, heridos y prisioneros, de 96 oficia-
les y 2 233 Subalternos y soldados. 
Da acuerdo con los datos oficiales, 
el número total de bajas de los ingle-
ses, desde qoe empezó la guerra, es de 
83 736 pero descontando el número de 
repatriados, resulta que por muertos, 
heridos é inutilizaciones completas ha 
perdido la Gran Bre taña en la Guerra 
provocada por Chambarlain 24 299 
hombres. 
LAS MÜJSRES DE VISNA 
A LAS DE INGLATBESA 
La población femenina de Viena 
está redactando un hsensaje á la Reina 
Alelandra de la Gran Bre taña y á to-
das las. mujeres inglesas, suplicando 
pidan al Gobierno de su país, el casti-
go inmediato y severo de los vándalos 
violadores de las esposas é hijas de 
los boers qne están en campaña, y que 
cesen de una vez los demás atropellos 
y oroeldádes que contra aquellas se 
están cometiendo ea los espantosos 
campos de concentración en el Africa 
del Sor. 
COMO SE ABASTECEN LOS BOERS 
Con el propósito de procurarse v í -
veres -y vengarse de ciertos actos de 
hostilidad en Ja vorde los ingleses, ata-
có hace a lgunos-d ías un oommando 
boer á lá tribo indígena de B khalta, 
cuyo jefe es cierto Lioehwe, amigo de 
Inglaterra, matando algunos rebaños 
y apoderándose de 60.000 cabezas de 
ganado mayor y menor. 
Con objeto de evitar noevos ataques 
y capturas de ganado, ha pedido el 
citado jefe Linobwa á las autoridades 
bri tánicas, permiso para armarse y 
defenderse contra los boers, y vo ver 
á recuperar sus ganados. 
LO QUE DICE EL BOER SANDBBRG 
Ante una concurrencia que llenaba 
por completo el loca), dió anteayer el 
oficial boer Sandberg, edecán del ge-
neralísimo Luis Botha, en el Teatro de 
la Gai té de Pa r í s una conferencia so-
bre la guerra sod africana, al fin de la 
cual hizo una lúgubre descripción de 
lo que pasa en los campos ingleses de 
concentración de boers en el Africa 
del Snr. 
Explicó el orador, en francés cha-
porreado, pero que entendió todo el 
mundo, lo que sufren en aquellos sitios 
de desesperación, miseria y muerte, 
las esposas é hijos de los boers que 
defienden la patria contra la rap iña 
británica, y dijo entre otras cosas, qoe 
en el de Btoemfontein están aquellos 
seres infelices h^oinadoa en miserables 
tiendas de campaña , sofriendo cons-
tantemente los efectos de la refinada 
crueldad de sus verdugos, demostran-
do la verdad de su aserto la espantosa 
mortalidad que en dicho campamento 
reina. 
Apoyándole en datos oficiales, dijo 
el militar boer que para mantener á 
aus prisioneros gasta el Gobierno in-
glés 20 céntimos de franco por dia y 
por cabeza, mientras que en ciertos 
sitios no llega el gasto de la manuten-
ción á tres céntimos, pues se da como 
único alimento á los ooncentraios car-
ne corrompida de carneros muertos de 
inacción. 
A las pobres mujeres y niños cuyos 
maridos y padres están en campaña se 
les deja, á la menor queja, ocho días 
sin comer, teniendo que socorrerlos 
para que no se mueran, sus compañe-
ro» de reclusión. 
Terminó el mili tar boer pidiendo 
ona limosna para socorrer con alimen-
tos y ropas de abrigo á aquellos infe-
lices, mientras sus padres, esposos y 
hermanos siguen la lucha hasta arro-
jar de su patria á los bárbaros ingle-
ses. 
Nos resistimos á creer que esto sea 
verdad. 
EXPOSICION UTIMEMCm 
E N M A D R I D 
P A R A E L A Ñ O D E 1 9 0 8 
A reserva de ocuparnos con el 
detenimiento que el aaaato merece, 
de la importante caestióa de que 
se trata, reproducimos con aprecio 
y acogemos calurosamente el ar-
tículo que sigue, con que nuestro 
ilustrado amigo el s e ñ o r Maiueño 
ioiciaen supe lólioo E l Mundo La 
tino Americano, el proyecto de una 
Expos i c ión hispano-amerícana que 
debe celebrarse en Madri¿ dentro 
de siete años. 
Primar Csntsnario da la Iniepsndencia 
Española. 
Nada eleva y acrecienta más el pres-
tigio de ona nación eo la consideración 
universal, que esoa grandes certámenes 
de ia industria y del trabajo de los di-
ferentes pueblos convocados á su capi-
tal para presentar y comparar sus 
aptltodes, sus especialidades, sus artes, 
sos productos, el grado, en fin, de en 
civilización y adeboto demostrado con 
hechos, con cosas tangibles y que en-
tran por los ojos y por el tacto; certá-
menes enteramente modernos é hijos 
de la época, á los que con toda propie-
dad se ha bautizado con el nombre de 
Slaeposidión. 
¿Quién puede poner en duda sn uti-
lidad y ventajas, tanto más efectivas 
y considerables cuanto mayor es la 
extensión qne abraza la convocatoria 
y mayor el número de nacionalidades 
qoe á ellas conourrenf 
Nadie ha comprendido ni aprovecha-
do mejor su importancia qoe el pueblo 
francés, Estados ü-i^ow ó loglaterra, 
part ioularmeí . te I r* . os ;,ria|Droe, que 
cuentan ya con regniar Ldnero de ex-
posiciones en su buena y út i l historiaj 
verdaderos triunfes de civilización y 
prosperidad que han enaltecido y acre-
ditado más á esos países, qoe todos sus 
triunfos guerreros y todas sus grande-
zas militares, por lo regniar más des-
tructoras que las pestes y más fuga-
ces, en sus efectos de torpe gloria, qoe 
el relámpago. 
Aun no quiere acabar de pensar y 
ser verdaderamente juiciosa una gran 
parte de la humanidad; aun se aferra 
á radicales y bárbaras preocupaciones; 
aun se halaga con preponderar por el 
imperio brutal de la fuerza, invocando 
la vanidad y el egoísmo nacional sobre 
el principio fecundo de fraternidad y 
bnen derecho, sacrificando las verda-
deras conveniencias, que es tán en la 
justicia y en la razonable conveniencia 
de todos, á la esfinge sangrienta del 
predominio militar, exotnyente y ava-
sallador, sosteniendo que es justo, no 
para vivir , sino simplemente para 
crecer y engordar, sacrificar al vecino 
despojándole de cnanto posee y redu-
ciendo á cenizas su personalidad, si 
fuese necesario-, todo en nombre de con-
veniencias y glorias prob 'emál icas y 
en homenaje á un amor patrio, exage 
rado y estúpido, que n i hace la felici-
dad de los individuos ni de la nación 
que se entrega á tan vandá l i cas y ana-
crónicas empresas. 
La humanidad necesita y aprovecha 
de navegantes como Colón y Magalla-
nes, no de grandes piratas al servicio 
de robos y asesinatos colectivos, orde-
ntidos por la ambición, el orgullo y la 
codicia de naciones y gobiernos que 
no tienen n i n g ú i derecha para impo-
nerse, ni ser más que otros por sólo 
el t í tulo del v^lor y de la fuerza. 
Esta pepneña morada, que marcha 
con velocidad vertiginosa por el in-
conmensurable espacio, no es la pro-
piedad exolusiva de nna ó dos fami-
lias; lo es de todas las familias huma-
nas, en el punto en que les tocó en 
suerte nacer y formarse, para disfru-
tar todas en comúa, pacífica y frater-
nalmente, de un mundo q i e , aunque 
mezquino en el concierto de sus eior-
lares del espacio, ea bastante granda 
y desbagado para contener á la huma-
aidad, que aún tiene mucho por den-
le extenderse s ina t rope í l a r á n i a g ú n 
onebio y sin recargar de nasiado, coa 
inconvenientes aglomeraoioaes, deter-
minados parajes de la tierra. 
Volviendo á nuestro tema, ino cresa 
con nosotros todos los buenos españo-
les, que sería una brillante y útil ma-
nera de celebrar el primer centenario 
de la independencia, organizando p^ra 
el 2 de Mayo de 1803 una gran Expo-
sición industrial en Madrid, á la que 
concurrirían de preferencia todos los 
países hispano americanos con sus 
productos, artefactos y materias pr i -
mas, y todas las provincias españolas 
i'.on los suyos, invitando á la vez á 
Francia, Italia, Portugal, Bélgica y 
demás pa í se s latinos de Europa? 
Incalculables serían las ventajas 
que resul tar ían para Madrid y tnda 
Bápaña, de semejante grandiosa E x -
posición, que E l Mundo Latino, entre 
otras iniciativas fecundas que lleva 
hechas, propone é inicia, para que la 
tomen en consideración el Gobierno y 
el Parlamento, todos los ayuntamien-
tos, grandes centros indu^triaies, 
Círculos políticos. Clubs, Academias, 
hombres acaudalados, grandes comer-
ciantes y fabricantes, Compañías de to-
das clases y Cámaras de Comercio es-
pañolas de Europa y A m é r i c a . 
Hay siete años largos de plazo, du-
rante los cuales se puede preparar una 
cosa magna y bien hecha. Formar los 
planos; elegir sitio en los alrededores 
de Madrid; nombrar las comisiones 
respectivas de organización y acopio 
de fondos; negociar en cada país, por 
medio de los diplomáticos, cónsules y 
comisionados ad hoo, la concurrencia 
gubernativa y particular, así como la 
cooperación efectiva y generosa de las 
colonias españolas de América, cuyo 
patriotismo, comprobado en la época 
de la guerra, estamos seguros que no 
se desmentir ía en esta mejor ocasión. 
Erogaron algunos millones de pesetas 
para comprar buques de guerra, ¿y no 
erogar ían mucho más para un gran 
certamen industrial, qne bien necesita 
la patria de Rubio, de Ramón y Caial, 
de Gaidós, Núñez de Arce, Menéodez 
y Pelayo, Bjhegaray y otros hombrea 
eminentes! 
Esta Exposición l evan ta r í a á Espa-
ña, indemnizándola coa creces, de t o -
das las grandes pérdidas que ha sufri-
do, probando qoe si es tá muerta para 
la guerra y la opresión (lo que no es 
de sentir), es tá viva y muy viva para 
ia industria, para el comercio, para el 
progreso y la civilización, que es ¿>ara 
lo qpese deb e vivi r . 
Serí» como desgarrarse el pecho pa -
ra enseñar , en sn propio terreno, todo el 
corazón de sus industrias y objetos de 
cambio á los ojos de sus hijas las Re-
públicas amc« o 'Uas que, á su vez, pon-
drían á sn vista todo lo que ellas en-
cierran también en materia de produo-
eiones naturales, de comercio, de in-
dustrias y riquezas de todas cUaes. 
Algunos centenares de millones se 
emplearon en una escuadra que, en úl-
timo término, no sirvió para nada, des-
vaneciéndose esos millones en el espa-
cio para nunca más volver. 
4Y no los habrá , en mucha menor sa-
ma, para realizar nna cosa eminente-
mente patriótica, útil , grande y repro-
ductiva en todos sentidos como se rá 
dicha Excosiciónf 
Ella costearía, con creces, sus g^s-
tos; sacar ían de ella inmenso y perma-
nente provecho todos los productores, 
grandes industriales y grandes fabr i -
cantes de la PeLÍnsula; Madrid sería 
visitado por una gran conourrencia de 
personas de todas partes del mundo, 
qne dejar ían cuantiosas somas en sa 
t ráns i to por hospedajes, compras y en-
tretenimientos, haciendo buena cose-
cha todo el comercio de la ciudad, ele-
vándose los salarios de los obreros y 
servicios de todo género, de suerte que 
en un instante subiría el nivel de la co-
modidad social en todas las clases, re-
fluyendo hasta á la población agríoolay 
producciones del campo el bienestar y 
la ganancia proporcionadas por la ex-
traordinaria concurrenoia de gente y 
capitales fl tantas. 
Todo esta y mucho más, supone la 
Exposición que proponemos. 
Los bispano-amerioanos, que son r i -
cos les que en sn mayoría vienen á Eu-
ropa, se habi tuar ían á venir á Madrid , 
tanto como van hoy á Pa r í s , al legán-
dole las consiguientes ventajas. Milla-
res de éstos se domicilian ó están lar-
gas temporadas en la gran capital 
vecina. Pnede calcularse lo que esta 
población opulenta, que viene sólo á. 
gastar y á gozar en su mayor parte, 
dejará al comercio y á la ciudad de 
P a r í s anualmente. 
¿ P o r q u é Madrid, teniendo los atrae-
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
C o n s t a n t e s u r t i d o de M U S I C A é I N B T R C T M E N T O S , M A G - Í T I F I C O S 
P I A N O S de a & r e d i t a d o s f a b r i c a n t e s á p r e c i . s a i a c o m p e t e E i c i a . 
C l i i alt 18. 13 
y p a r a h a c e r p a c a s de T a b a c o y E s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
BÜSIAS (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 jardas inglesas 
Sn único importador F N R l Q U F H E I L B U T 
S u c e s o r de M A R T I N F A L K y C \ S A N I G N A C I O 5 4 . 
>fi78- 300-11 A 0-516 Jn »U 69A8 
Miércoles 29 de enero de 1902. 
FUNCION POR TANDAS. 
A las 8 7 l O 
Cerrfeo laterior \ 
A l a s 9 7 l O / 
L a Hevoltosai 
A las 10 7 l O 
El Primer Reserva/ 
SEAN COMPAÑIA DE Z4RZÜEL 
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Idem do Parauo.. 
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Idem á lartuli» 6 paraito,.... 
GTEn emayo la mínala 
L O S T I M P L A Q 
^ E i Tlerne»^ eítrenude 
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tivos de la lengua y del oomúa origen, 
no podría, con metor raaóo, disputar 
para sí, siquiera sea en parte, esa ven-
tajad . 
La Exposición que proponemos sería 
la base de esto, el principio de nná 
nueva época. 
Enorme fué el prestigio que alean-
EÓ Barcelona con su mediana Exposi-
ción, 
• Mucho mayor será el que alcance l % 
capital de la nación con la Exposi-
ción universal industrial que insinua-
mos. 
E l palacio ó gran local que se le-
vantara quedar ía fijo para reproducir 
esas grandes exposiciones, ya con me-
? ñor gasto, cada veinte ó treinta años. 
i r . Muy buenos y úti les son los grandes 
• Oertámenes científicos y literarios, los 
Congresos sociales y tóenioop; pero no 
v tienen ni ei alcance, ni la intensidad, 
( » ! la trascendencia de las grandes Ex-
posiciones industriales, cuyas entra-
í das y provechos, es verdad, son pro-
porcionales á los grandes gastos que 
demandan. 
iQnó bien ha entendido Francia, so-
bre todas, la uti l idad y el prestigio de 
i las grandes Exposiciones! 
Ha pasado ya la época de las políti-
cas maquiavélicas y estériles. La polí-
tica comercial, de acercamiento, de paz 
i y de fraternidad, es hoy la verdadera 
• política, la política de las grandes in-
' toligenoias y del verdadero patriotis-
ipo, inspirados en los ideales modernoe 
de bien, de justicia y de riqueza por el 
ferabajo y la noble emulación. 
Pueda esta iniciativa caer, como 
buena semilla, en espiritufférti 'es y ca-
paces por sus prestigios y sus medios 
de recogerla, darle forma, extenderla 
y llevarla á cabo. Nosotros nos llena-
ríamos de satisfacción con sólo verla 
fructificar, ayudando á su realización 
completa con la propaganda desde las 
columnas- de nuestro periódico. 
En el transcurso de tres aSoa, á raíz 
del desastroso término de la guerra con 
los Estados Unidos, lanzamos al públi-
co nuestro folleto Dos proyectos de ao-
tualidad, Asuntos hispano americanost 
proponiendo, después de consideracio-
nes generales oportunas, la formación 
de la Compañía hispano peruana de 
navegación y negocios en el Amazonas, 
describiendo esta gran región y pre-
sentándola , como lo que es, un gran 
mercado, casi virgen todavía, en que 
tendr ían grasdes provechos les capita-
les é industrias españolas, y la creación 
de un gran periódico intercontinental, 
con un programa amplísimo y por todo 
extremo interesante. 
E l periódico es tá oreado, y avanza, 
aunque heróicamente , cumpliendo su 
Segundo año de existencia, hacia la rea-
lización paulatina de su gran progra-
me: ee éste en que tenemos el gusto de 
dirigirnos al público. 
E l proyecto sobre el Amazonas tuvo, 
por fin, hace más de un año, sa reali-
zación en el término de Iquitos, donde 
casi todo su comercio se ha organizado 
en Compañía, aportando un respetable 
capital; pero el término complementa-
rio de España aún no ha respondido n i 
.\ oonsti tuídose para formar la gran Oom-
pañía iniciada. En ios últimos días he-
mos concebido esperanzas á favor de 
ciertos preliminares de negociación 
con una Compañía naviera, que simpa-
tiza con el propósito. Veremos si p e 
fin ponemos también en marcha este 
gran proyecto, tan práctico como segu-
ro en sus resultados. 
En el primer trimestre de este año, 
proponíamos también la formación de 
nn Banco obrero intercontinental, que 
sería, en verdad, muy útil para llenar 
clamorosas necesidades de giro entre 
[ E s p a ñ a y América. Los Bancos que 
hoy hacen este servicio son muy deñ 
clentes. E l llamado Banco Hispano-
Americano dista mucho de correspon 
der, s i siquiera sea medianamente, á 
l su objeto. 
; Hace pocos d ías hemos iniciado, y 
|' nos proponemos llevar á cabo, una be-
J lia idea sugerida por nuestra compa-
ñera de redacción, en la secoión femi» 
nieta, D* Carmen de Burgos Seguí, la 
> de los Juegos Florales, por primera vez 
\ extendidos á ambos continentes. 
i r T , por fin, hoy lanzamos otra inicia-
t iva trascendental, cual es la del tema 
''y consideraciones expuestas en este 
, a r t í on íode fondo, que recomendamos 
jgáalnáeQteá la atención y seoundaoión 
entusiasta de todos nuestros colegas 
de Madrid, las provincias y Ul t ramar . 
MARIANO JOSÉ MADUEÑO. 
Mi - — t 
EL ASBOZ CANILLA 
Los Síes . Saquen y O* de esta plaza 
han tenido la bondad, que les agrade-
cemos, de remitirnos la siguiente re-
vista. 
"Tenemos el gusto de dar á Vds. al-
gnnos informes sobre Arroz Canilla 
que al efecto nos remiten nuestros re-
presentantes de Liverpool los Sree. 
Henry Kendall & Sons. La existencia 
actual en Liverpool de las clases Pa t -
na y Seeta ascendía el dia I I del ac-
tual á 25,000 sacos. En dicha existen-
cia hay 5,000 sacos de una partida lie* 
gada recientemente, que ha sido des-
cascarada en Oaicntta, después de la 
estación de las lluvias en dicho punto 
y no antes, como suele hacerse siempre 
con el arroz canilla. Ignoramos si esta 
oíase dará los resultados que aquí se 
requieren del arroz canilla viejo al co-
cinarse y sí sólo podemos manifestar-
les que los tenedores de dicha part ida 
piden precios tan elevados como si 
fuera (!Oid hard Seeta". Descontando 
pues ios 5,000 sacos de la existencia 
actual, quedar ían solamente 20,000 
sacos para surtir al consumo de este 
mercado hasta el mes de Septiembre, 
época en que l legarán á Liverpool los 
primeros arribos de la nneva cosecha. 
No hay que contar con que de la nue-
va cosecha llegue nada antes. 
Las existencias en camino de Calou-
tta á Liverpool son muy cortas y lo 
que está por llegar pronto, se ha ven-
dido ya, alcanzando precios bastante 
elevados." 
NOTAS FINANCIERAS. 
EL BANCO DE FRANCIA 
Leemos en la prensa de Burdeos 
una noticia que, ciertamente, merece 
ser conocida y comentada en toda Be-
paña . 
En Tarbea y en otras poblaciones 
francesas se es t án llevando á cabo 
con grandís ima actividad, loa trabajos 
preliminares para la fundación de Ca-
jas ó Bancos de crédi to agrícolas , loca-
les y regionales. 
Nc es esto lo que más importancia 
encierra en la noticia á que nos refe-
rimos. Lo más importante de ella es 
que esas cajas van á crearse con los 
recursos que, obligatoriamente, viene 
facilitando al Tesoro de la república 
francesa, desde hace cuatro años, y á 
razón de dos millones de francos anua-
les, el Banco nacional de aquel país. 
En 1897, cuando el Estado francés 
concedió á sa primer establecimiento 
de ciédi to la prórroga por determina-
do período de tiempo, de los pr iv i le-
gios de que véjayía disfrutando, le im-
puso en camino el deber de anticipar 
al Tesoro, como prés tamo sin interés 
alguno, y en un plaso máximo de vein-
te años, la cantidad de cuarenta millo-
nes de francos, destinados exclusiva-
mente á la proteooión,y desarrollo de la 
agricultura. 
E l Banco francés viene entregando 
desde entonces su • correspondiente 
anticipo de dos millones anuales, y 
muchas localidades, por mediación de 
sus municipio? y de los respectivos 
Consejos Generales (Diputaciones pro-
vinciales) piden que la par t ic ipación 
que debe dárseles en esos auxilios ee 
traduzca en fundaciones de crédi to 
a g r í c o l a , j o r q u e ven en ella el medio 
mas eficáz para la prosperidad de la 
riqueza que tiene su base en el cu l t i -
vo de la tierra. 
No nececitamos esforzarnos mucho 
para demostrar cuán acertada y bene-
ficiosa es la obligación impuesta por 
el Gobierno de la vecina nación á su 
banco de emisión, al prorrogarle loa 
privilegios. 
L A ODISEA DE ''GLENOAIRD' 
Los sobrevivientes dei naufragio del 
Olenoaird dan de él los siguientes con-
movedores detalles: Ha l lábase el bu-
que navegando, con carga general, 
desde South Shields á San Francisco, 
cuando una fuerte racha le hizo enca-
llar en Staten Island, América del Sur, 
creyéndose que sólo tres hombres se 
han salvado de los 34 que componían 
su tripulación. Aquellos pudieron es-
capar lanzándose desde el buque á 
unas rocas, sin más que sus cuchillos y 
una caja de cerillas. Durante cuarenta 
días faeéau su ánkio alimento algaa 
marinas, musgo y algún molusco, y 
después de la larga agonía Ies deparó 
la suerte un bote procedente de las pri-
siones militares, distante cosa de diez 
millas. Posteriormeote t ras ladáronse 
á Buenos Aires en un transporte ar-
gentino, y después de muchos meses 
de aventuras, los condujo á Inglaterra 
el vapor Magdalena, de la Mala; Real. 
EL BAUTISMO DE UN RUY NS&R0 
Traducimos de La Oroix, de Par í s : 
"Las misiones catól icas anuncian 
que el rey de Nsoubó, en el Bajo Níger, 
acaba de recibir el bautismo con S.000 
de sus eúbditos. 
E l prefecto apostólico del Bajo Ní-
ger, reverendo padre Lejeone, se tras-
ladó á la capital del rey negro para 
esta ceremonia. 
Recientemente, un catequista, Sami 
Okosi, ha sido elegido rey de Onitsha, 
país vecino de Nsonbé. 
Las conversiones se multiplican de 
manera consoladora en las misiones 
del Níger, y nuestros valientes misio-
neros no son bastantes á responder al 
llamamiento de todos los jefes paga-
nos que piden recibir la luz del Evan-
gelio. 
Entre tanto nnestros grandes hom-
bres de la defensa republicana se in -
clinan más y más al ateísmo, colocán-
dose asi por bajo de los reyes negros 
del Níger ." 
Congreso IÍÉÉ Internaciona 
A reserva de publicar cualquier 
cambio que se introduzca en la dis t r i 
b u c i ó n d e los trabajos, esta será la si 
guíente 
SESIÓN INAUGURAL 
Dia 15 de Febrero por la noche 
1? Discurso del Presidente del Oo 
mité Organizador "Eesultados inme 
diatos y remotos del Congreso Sanita 
r i o . " 
2o Discurso del Doctor Watter W y 
man. Jefe de Sanidad Marí t ima de los 
Estados Unidos. 
3o Discurso por el Pres ídante de la 
Comisión de Delegados de la Bepúbli 
ca Mexicana, Dr . don Eduardo Licia 
ga. "Conveniencia de sustituir las cua 
rentenas por medidas sanitarias más 
eñoaoes." 
Día 11 per la mañana 
Io Dr . Gas tón A . Cuadrado.—Ne 
oesidades de la Higiene Públ ica en la 
Habana. 
2o Señor don Arturo Amigó . —Me 
didas que deben adoptarse en la ciu 
dad desde el punto de vista de las 
Ha«e a l g ú n tiempo se e s t á vendiendo calzado con la marca Cortes 
de estilos y formaí de imitación á los tan acreditados de Pedro Cortés & 
Ca. de Omdade'a. Solo deben considerarse legítimos y de primera los 
Qoe. t.^ng&n Interior y exteriormente ei siguiente letrero: 
m CU IZADO E X T R A . — CORTES & Cí 
T ^ a * & 3. v e m i t o o ¡3 par% q u e e l p ú b l i c o n o sea s o r p r e n d i d o . 
í-aw u.o C s ^ casas r e c e p t o r a s de Qate c a l z a d o e s p e c i a l s o n 
L i A . H O R ^ r A G - R A E T D B , #; S X . P A S E O , 
it-MJ.- / . f i . Tel.»'. KM.; ^ Obiipo y Agaiar , Teléfono513 
„ 1(!(t f S«Ü ^ f B P l 23, Teléfono 17003 
S-W» 12a-2a 
construcciones en los climas tropica-
les. 
3? Doctor José Várela Zequeira.— 
Nuestras Gasas de Salud por su orga-
nización excepcional, son Centros que 
contribuyen poderosamente al sanea-
miento de la urbe. 
4o Dr. Hrastns Wilson Principa-
les problemas de Saneamiento Inter-
nacional. 
5o Dr. Francisco Rivero. —Profllá-
xis de la sífilis en la Habana. 
Día 17 por la tarde 
Io Señor don Francisco Faradela— 
Medidas sanitarias en la ciudad de 
Oárdenas . 
2? Dr . Luis Perna.—Pasado, pre-
senté y porvenir de la ciudad de Oien-
fuegos. 
3o Dr . Tomás Oalneck. — Estado 
sanitario en loa puertos de Oosta Rica. 
4o Dr. Narciso del Rió . —Oondicio-
nea que necesita el puerto de Yeracruz 
para su saneamiento. 
5o Dr . R. Garc ía Mon —Sanatorios 
de las sociedades cooperativas de be-
neficencia y regionales y su iofluenoia 
en la salud pública. 
6? Dr . Joaqu ín L . Due&es—Nece-
sidad de la creación de un Hospital de 
niños en la Habana, como medio de 
contribuir al saneamiento de la c i u -
dad. 
7? Dr . Jorga Le Roy — La mortali-
dad de té tanos infantil . 
8o Dr . A . Maaoort — Necesidad de 
utilizar la pericia de los dentistas en 
las Escuelas públicas para evitar la 
propagación de las enfermedades con-
tagiosas. 
9? Dr . J . Oalvo — Del tétanos en la 
Isla de ü u b a , su profilaxis. 
D í a 1S por la mañana 
1? Dr . Vicente La Guardia—Histo-
ria de la vacuna entre nosotros, y su 
progreso actual. 
2? Dr. Gregorio Pérez Piquero—Bl 
muermo en la Isla de Oub». 
3? Dr . Honoró F. Lí lné .—La ac l i -
matación de los caballos extranjeros 
de climas fríos en Cuba. 
4? Dr . J a á n N . Dávalos.—La bac-
teriología en Ouba y sus aplicaciones 
principales al saneamiébto . 
5? Dr . Enrique Acosta.—Las v a -
cunaciones desde el punto de vista del 
saneamiento de las urbes y en especial 
de la Habana. 
6° Dr . Manuel Roiz Oasabó.—La 
difteria en Ouba, líiflaanoia que el 
suero antidiftérico ha ejercido en su 
desarrollo y propagación y mortalidad. 
Dia 18 por la tarde 
Io Dr . Tomás V . Oorpnodo.—His-
toria del estaco de la m a í a n a en Ouba 
y la de sus invéatigaciones personales. 
2? Dr. Narciso del Rio.—inspección 
sanitaria de buqués . 
3o Dr. Federico Torralbas.^-Da la 
fmpoesta insalubridad del puerto de la 
Habana. Historia de las cuarentenas 
entre nosotros. 
4o Dr. J o s é A . Lóp iz . - rMemor ias 
sanitarias de la ciudad de la Habana 
en estos últ imos tiempos. : 
5o Dr. Glennan.—Bl estudio de las 
cuarentenas á la luz dal progreso mo-
derno. - • • t ^ ^ > : ^ : r 
Dia 19 por la mañana j í f 
V Dr . Joaqu ín L . Jacobsan.—La 
taberculosis en Ouba y considsrfclo-
nes sobre los sanatorios que proyecta 
la Liga contra la tuberculosis. 
2? Dr . Félix de Vera.—La. tnber-
onlosis en la ciudad de Matanzas, 
3o Dr . Bmilio Mart ínez.—Sobfi t r i -
beronlosis incipiente y sn diágnóétioo 
para evitar la propagación. 
4o Dr. Ricardo Gut iér rez Lee.-—La 
Lepra en Ouba y medidas que deben 
adoptarse para evitar su propagación . 
5o Dr. Henry Robelío. ^-JSstn dio so-
bre la Lepra en Onba. 
Dia 19 por la tarde 
Io Dr . Garlos Finlay.—Historia iSñ 
la fiebre amarilla en general y de 1A de 
sus investigaciones personales. ... 
2o Dr . Wi l l i am Orawford Gorgae.— 
Resaltados en la Habana durante el 
año 1901 de la desinfeoión por fiebre 
amarilla, en la hipótesis de que el mos-
quito (Llegomya) es el único agente de 
la trasmisión de esta enfermedad. --^ 
3o Dr . Valery Havard.—Erogrssos 
úl t imos en el estudio 4e l i fiable ama* 
r i l l a . - ^ I ^ ^ S w f e » 
4? Dr . Juan G u i t e r a s . ^ I » fiebre 
amarilla en la infancia; 
6? Dr . Antonio Matieozá^-l í lecl i . 
das higiénicas para evitar desár^o-, 
lio de la fiebre amarilla Tampióór - ^ ^ 
6? Dr . Jorge Le Roy.—Estadía t i ^ 
eos de fiebre amarilla. 
ASÜNTOSJARIOy 
M A E f A QÜERRBBO EN OÁRDEKAS 
. v . - ^ - (Por telégrafo.) 
D i m O DS L i MARINA 
Habana. 
Cárdenas 28 de Uñero, 
Campañía Ctaerrero-Mendoza está sien-
do objeto por parte do todos los elementos 
de esta sociedad de las mayores demos-
traoioaes de afecto, por sa Inmejorable 
labor artística y cultura de todos los que 
la componen. Hoy M a l a s l i e r e n c i a s 
y mañana, miércoles, despedida de la 
Compañía á beneficio de María Guerrero 
con L o P o s i t i v o . Ei jueves partirán 
para Matanzas; pena general porque s i -
tuación económica no permita inte?ssar 
compañía continúe algún tiempo más en 
esta. 
E l C o r r e s p o n s a l , 
CARDENAS Y EL MOVIMIENTO 
EO0NOMIOO 
Dice JBl Popular de Oárdenas que el 
total de lo recandado en dicha ciudad 
para los gastos del Movimiento fioonó-
co, ha ascendido á $4,600 oro, recolec-
tados en tres días . 
BUQUE DE GUSaHA 
Ayer tarde se hizo á la mar la fra 
gata de guerra de la marina alemana 
Stein, que se encontraba fondeda en 
puerto. 
Guando la Siein se enootraba ya fue 
ra del puerto, se detuvo, por haberle 
hecho señales el Semáforo del Morro, 
con objeto de que recogiera dos mari 
ñeros que se habían quedado en tierra, 
los cuales fueron á la citada fragata 
en uno de los lanohones de la policía 
¿wi puerto» 
LAS ELECCIONES 
Hemos recibido el resümen del es-
crutinio practicado por la Junta Pro-
vincial de la Habana y relación de los 
candidatos proclamados, OompromisU-
ríos presidenciales y senatoriales. Re-
presentantes, Gobernadores y Oouse-
ros Provinciales. 
No publicamos dicho resúmen y re-
lación por falta de espacio y ser ya co-
nocidos los candidatos proclamados. 
ACUERDO CUMPLIDO 
En la tarde del día de ayer, una Co-
misión de la Junta Directiva de la 
Azociación de Dependientes del Co-
mercio de esta capital, compuesta de 
su Presidente, ambos Vice presidentes 
y Secretario, cumpliendo un acuerdo de 
la misma, pasó á visitar al señor A l -
calde Municipal de esta ciudad, con 
objete de interesarle en que el cierre 
de los establecimientos continué en la 
forma en que la Corporación Municipal 
acordó hace un año; saliendo la referí -
da Comisión altamente satisfecha de 
los buenos propósitos que á dicha A u -
toridad anima en pró de la laboriosa 
clase de Dependientes. 
LA SECCION SECRETA DE POLICIA 
Esta mañana han sido trasladadas al 
edificio de la Maestranza de Ar t i l l e r í a 
calle de Cuba esquina á Chacón, las 
oficinas de la Sección Secreta de Po-
licía. 
RECTIFICACIÓN 
Ea las notas del registro civi l publi-
cadas el 25, se dice que la niña Mar ía 
González Duque, que falleció el 24, de 
meningitis tuberculosa, era meztiz&j 
error de la noticia, que nos complace-
mos en rectificar, pues la expresada 
niña era blanca. 
CHARLES FOLTZ 
A bordo del vapor americano México, 
llegó hoy procedente de los Estados 
Unidos Mr. Charles Foltz, hermano 
del capi tán de este Puerto, Frederick, 
de igual apellido. 
Sea bienvenido. 
RECAUDACION MUNOIIPAL 
E l día 27 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
$9.627-28. • 
CAPTURA DE UN BANDIDO 
En la Secre ta r ía de Estado y G o -
bernación se ha recibido el telegrama 
siguiente del Gobernador civi l de San-
ta Ciara: 
(<E1 Alcalde de San Juan de las Ye-
ras auxiliado por el guardia rural de 
Ranchado cap tu ró ayer á Antonio 
Herrera uno de los presuntos autores 
del robo á mano armada efectuado en 
el barrio de "Aguas de Bonitas." Con-
t inúa la activa persecución del otro 
bandido que le acompañaba . " 
^ . . COMPLACIDO 
Oon mucho gusto complacemos al 
Sr. D . Juan Manuel Fernández , propie-
tario de la casa Jovellar número 13, en 
la que ocurrió nn incendio la noche del 
26, el que nos pide hagamos constar su 
agradecimiento ál capi tán interino del 
Prescito D . Armando Nañez, al tenien-
te D . Julio Galcerán, al sargento don 
Miguel Leños, & los policías D . Fer-
nando Aula, D . José Escá rzaga y don 
Carlos Muñoz y al vigilante particular 
D. Guillermo Antonio, que fueron los 
primeros que oon peligro de sus vidas 
trabajaron con dos mangueras de la 
propiedad del Sr. Fernández , hasta la 
llegada de los bomberos, á quienes 
también envía nuestro comunicante las 
gracias, pues al entusiasmo y activi-
dad de todos se debe que el fuego no 
se propagase á las accesorias inme-
diatas. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de doce á tres de 
la tarde, se admin i s t r a rá en la Secre-
ta r í a provisional de la Academia de 
Ciencias, Salud número 20. 
ÍOfllIENTO EOOilIOO. 
TELEGRAMAS 
En la Secre tar ía se han recibido los 
siguientes telegramas para remitirlos 
á Washington: 
Alquízar , Enero 27 de 1902. 
Secretario de Hacienda. 
Habana. 
„ Suego trasmita á Washington nues-
tra petición para que se remedie pron-
tamente nuestra terrible s i tuación eco-
nómica. E l azúcar no produce para 
cubrir su costo de producción. Yegüe-
ros a r m i ñ a d o s por malas ventas del 
últ imo año, el futuro incierto. Noso-
tros cultivadores y propietarios fun-
damos nuestra única esperanza en la 
reducción de tarifas pedidas á Was-
hington. U n 50 por 100 de reducción 
sobre el azúcar ea imprescindible.— 
(Firmado): Venancio Alonso—Julián 
Mart ínez—Ramón Ramírez—Joaqnin 
Fuero—Juan Barique—Rodolfo Cas 
til lo—José Rodr íguez—Joan Morales 
—Enrique Cabrera—Manuel Cuesta— 
Manuel Vidal—Francisco M a r t í n e z -
Pablo Barne t—Agus t ín Ferrer—Mar-
celino P e n a — J o s é A . Pu l ido-Pedro 
Qar r iga—Mar ín León—Rafael Casti-
llo—Severino Jorge—Ricardo Jorge— 
Alejandro Baserio—Pedro A l f o n s o -
Manuel M . Moynolo—Eduardo V . Ro-
dr íguez—Francisco Qodinez—Eduar-
do G. Godinez—Oiriaoo Solano—Die-
go O. Hernández—Manuel G. Jauma— 
Juan Masó—Pió Crespo—Márooa A l -
varez—Luis Ferrer—Manuel Balmase-
da—L? ooardo Collazo-Matilde Gordo-
vés—Manuel Capote—Leandro Herre-
ra—Ernesto López—Ensebio Capote 
—Ensebio Ortega—Pedro F a r i ñ a s -
Leandro Novo—Cleto F a r i ñ a s - D o -
mingo Lsnce—César Alvarez—Narci 
so Jo rge—José J e s ú s Fe rnández—Al 
fredo Fe rnández Velasoc—Toeé L . Ga-
rrido. 
Central "Mercedita" 
Melena del Sur Enero 27 de 1902. 
Secretario de Hacienda. 
Respetable señor: en apoyo de los 
esfuerzos que ee hacen en Washington 
por la representación de las Corpora-
ciones económicas, rogamos á usted 
trasmita el siguiente telegrama como 
fiel expresión de los deseos de propie-
tarios y agricultores de este Término: 
Situación de industria azucarera des-
esperada. Deseada reducción de tari-
fas, indispensable para evitar crisis. 
Actuales precios no cubren costo pro-
daoción. Caso de negativa la banca-
rrota sería general porque propietarios 
y agricultores no pueden producir azú-
car á menos de cuatro reales arroba. 
El tabaco también necesita concesio-
nes.—(Firmado—Enrique Pascua l -
Simón Miliann—Pablo J. Pedroso— 
Juan Bajao—Diego Tavio—J. M. Mo-
l ina—José Silverston—Daniel Domín-
guez-f i leno M a r t í n e z - E . Montes de 
Oca -An ton io R e y e s — J o s é García 
Rosado — Ramón Sánchez — Ramón 
C a n t ó n - Feliciano G a r c í a - Aurelio 
Méndez—Juan Hernández—Bernabé 
Alonso—Antonio Ruiz—Simón Al fon -
so-Rafael Díaz—Víctor G u t i é r r e z -
Matías Hernández—José Suárez—Jo 
sé A l f o n s o - J o s é Hernández—Luis de 
C á r d e n a s - J o s é F e r n á n d e z - C r i s t ó b a l 
Garc ía—Pedro López—Juan Rabí .o 
Paso Real Enero 27 de 1902 
Secretario de Hacienda. 
Habana. 
Agricultores, comerciantes é indus-
triales de esta zona, reunidos en asam-
blea, han decidido por unanimidad en-
viar el siguiente telegrama. Los ve-
gueros de esta zona esperan con 
ansiedad las concesiones pedidas á 
Washington. Si tuación desesperada 
loa precios del azúcar tan bajos que 
muchos amenazan con suspender mo-
lienda. E l tabaco sin venta ó mala-
mente vendido año últ imp. Mercados 
de la Unión indispensable á Cuba. Re-
formas tarifas bien entendidas favo-
recen ambos. La C o m i s i ó n - V i c e n t e 
Suárez.—Antolín Mart ínez.—Manuel 
Echevar r ía . 
MoTimieato Marítima 
E L M E X I C O 
Esta mañana entró en puerto, proceden -
te de Nueva York, el vapor americaao Mé-
xico con carga general y 68 pasajeros. 
E L O L I V E T T S 
Con carga,correspondencia y 54 pasaje-
ros, entró en puerto hoy, procedente de 
Tampa y Cayo Hueso, el vapor americano 
Oliveiíe. 
E L A L I C I A 
Ayer tarde fa'ió para Matanzas ei vapor 
español Alicia. 
E L F A N B 
También , ayer tarde, salió de este poer -
to el vapor noruego Fane, para Guante. 
E L A R A N S A S 
Hoy entró en puerto, cendaciendo carga 
general, el vapor americano Aransas, pro-
cedente de Nneva Orleans. 
G. COR V A J A 
Con carga y nueve pasajeros fondeó en 
puerto hoy, procedente de Moblla, el va-
por italiano G. Gorvaja. 
G A N A D O 
El vapor noruego Fotsjo trajo ayer, de 
Cartajena, para don Joaquín Pizarro 965 
cabezas de ganado vacuno. 
MERCADO jIONETAR 
C A S A S D B C A M B I O . 
Plata española 
Calderilla 
Billetes B. Español. 
Oro americano contra 
español . . . . . 






El peso americano en 
plata española . . . . 
Habana. Enero 29 
de V7| á 78i V. 
de 76 á 7Gi V. 
de 5 | á 6^ I?. 
de 9 | á- 9 | P 
^ de 39i á 40 K 
á 6.74 plata, 
á 6.75 plata, 
á 5.36 plata, 
á 5.38 plata. 
^ de 1-39Í á 1-40 
de 1902. 
ESTADOS^ UNIDOS 
Servicio áe la Prensa Asociada 
De hoy 
Manila, Enero 29. 
E X P E D I C I O N D E S G R A C I A D A 
Caando se daba ya por psrdida, regrssí 
á la cesta una expedición compuesta da 
tre!nta 7 seis soldados de infantería da 
marina, que al mando del capitán Portep 
se internó, habrá unas seis semanas pró-
ximamente, en la isla de Samar; han pa-
sado los expedicionarios por grandes pe -
nalidades y agotados sus acopios de v i - . 
veres, sa vieron obligados repetidas veces 
á comer carne de perro cruda; faltan diez 
soldados, respecto á. cuya salvación, sa 
abrigan pocas esperanzas. 
Washington, E jero 20 
I N F O B M A C I O N 
Mr. Corsy, uno da los delegados de los 
remolacheros de Colorado, informó ayer 
ante el Comité de Medios y Arbitrios 7 
declaró que cualquier rebaja que se haga 
en los derechos del azúcar» arruinaría 
irremisiblemente la industria azucarera 
de los Estados Unido?; le contestaron los 
Comisionados cubanos Fcwler, Piedra, 7 
Davis, 
OTRO O P O S I T O R 
El señor Degetau, delegado da Puerto 
Eíco, habló también en contra da las coa-
cesionas arancelarias que causaría» dijo, 
tanto daño á la industria portorriqueña 
como á la americana, al qua contestó al 
señor Mendoza, diciendo que si bien no la 
sorprendió la aotitud de los productores 
americanos, no así la áe Puerto Rico, i la 
que había recibido tantos banefloios de la 
guerra, cuyos efectos fueron tan de^s-
trosos para Cuba. 
Londres, Enero 29. 
L A I N T E R V E N C I O N 
H O L A N D E S A 
A pesar de haber ofrecido el Gobierno 
holandés su intervención, para negociar 
la paz entra Inglaterra y las Repúblicas 
Sud-africanas, hay pocas esperanzas da 
qua llegue á concertarse aquella, por qua 
los jefes boars persisten en redamar su 
total independencia. 
Los delegados boers qua se hallas en 
la Haya daolaran qua el Crebierno holan-
dés ha pasado al da Inglaterra la nota 
ofreciendo intervenir an la cnaptié' 
al conocimiento da aquellos. 
EN LOS HOTELES 
- ^ O T S L " I N G - I . A T S H S A " 
Día 28.. 
jBw/maos.—Después de las 11 de la ma-
ñana: 
gres, D. John K. Page, de Paría; Manuel 
E. Rionda, New Yoik; Jolio Serani), de Ma-
tanzas. 
Día 29. 
Entrados.~Ea.ñt& las 11 de la mañans: 
Sres. D. J. W. Bodger, de PHadelfla; L . 
E. Fay, de Clentonj Logau Williamson, de 
Naebvüle; H. Modyer, de New York; J. Ta-
deo Laso, de Chile. 
Día 20. 
Salidas.—No hubo. 
H O T S L T f i L S i a R A F d 
Día 27. 
Salidas r-ñeñorea don Fernaario Loredo, 
Domingo Picre. 
Día ¿8. 
Salidas.—Ses. D. C. A. Wallingford, se-
ñoras D? M. Parry, Isabel Parry, señora 
C. A. Wallangford, Dan Wallangford. 
Día 20. 
Entradas.—Easta, laa 11 de la mañana: 
Sres D. S. Hambonger, de New York; 
H. S. Sleker y señora; J. O. Shode; C. R. 
Warnorcepht, de Füadelfia. ^ 
Día 29. 
Salidos.—Señorea D. L B. Kidd, John 
Arraynu' 
H O T E L " P A S A J B " 
Día 28. 
Entradas.—Despoéé de las once de la 
mañana: 
Sres. D. C. V. Hartón y señora; de N. 
York; Sra. P. P. Jackson, señoritas Jaok-
son, de Washington; W. Sakel, M. T. Ditts, 
J. Brows, B. C. Broher y señora, B. E. 
(Jregory y señora; R, P. Sanklin, Julio 
Woher, Chas D. Prason, John N. Caoper, 
de los E. ü idos; Juan Carbó, de Matan 
zas; M. I . Aranz. 
Día 29. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. G. E. Boyle y Wife, de Whít-
ternon; Frank J. Otis, militar; Dr. Emilio 
Fernández Cabsda, militar, A. S. Prit-
chard, de Menphie; J. H. farson, de Hai-
ley; D. Olarence y señora, de Moblla; P. 
Robinson y señor», de id.; E. Arendt y se-
ñora, de New Yo'-k: Mr. E. P. Shern y se-
ñora, de Milwae Kae; L . Oscar Lay, de N 
York; Eogene P. Armand, de Brookyn; 
J. H. Kirich y señora, de N. York; J. A. 
Lowry, de Belfaet; S. S. Jerome, de Kan-
sas; W, H Daniel, do St. Louis; J. M. 
Weis, de Atlanta Ga; B. Yecker, de Lan-
caster; J, S. Zook. de id.; AJfred Wilhams 
y señora, de Boston; E O. Langen, de In-
dianápolis; H . Besten, de Louisville; Fero-
kam ó hija, de Jacksonville; H . Graesman, 
de St, Ang; Mr. Navil, de St. Paul, Hen-
duckon, de id.; E, N. Me Greger, de M i -
meeota; J. N. Prlnce y señora, de Brooklyn; 
E, P. Wamer, deN, Yoik; Antonio Me-
néndez, de Matanzas. 
Día 29, 
Salidas.—Sres. don M . P, Marcean, Car-
los Alfert, W. M. Buchanan y familia, Hoc-
kaday, W. A. Smith, C. B. Crook. 
H O T B L i " F L O R I D A " 
Entradas.—Sres, don H. C. Evers y Sra, 
de Mineapolis; H . E. Rcwsa y Sra. de T o -
ledo Ohio; 
Salidas.—StQS. Ritcbie, de Cienfuegos. 
B&ero 27 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 hembra blanca legítima. 
1 hembra blanca natural. 
V DISTRITO SUR: 
1 hembra blanca natura!, 
1 varón blanco natural. 
DISTRITO EST1S: 
3 hembraa blancas legítimas. 
5 varones blancos legítimos. 
DISTRITO OESTE: 
1 hembra blanca legítima. 
X hembra meztisa natural. 
1 hembra blanca natural, 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SDR: • 
Salvauor Víllalonga y Santos eco María 
del Cármen González y Paacual. Binóos . 
D B F U N C I O N E S , , 
DISTRITO NORTE: 
Concepción Torras y FIore8; 79 años, 
blanca. Habana, Refugio 28, Anerio JSCIÜ-
roeis. 
Armando Tio y'Manínez, 1 año, blanco, 
Habana, Gervasio47. Convulsiones. 
DISTRITO SUR: 
Sahara Paz y Acebo, 20 meses, blanca, 
Habana, Vives 158, Bronquitis capilar. 
Leonarda Severino Pérez y Linares, 2 
meses, negra, Habana, Vives 87. Enteritia 
crónica. 
Ped¡o Alcántara Fernández, 15 meses, 
negro, Habana. Vives, 6i, Bronco pneumo-
nía. 
DISTITO ESTE: 
Rosario de la Campa Peraaa, 34 años, 
blanca. Habana, Oficios 13. Ciriosls del 
hígado. 
Leopoldo Faura y Eonea, 48 años, blan-
co, Habana, Coba 120. Arterio esclorosis. 
DISTRITO OESTE: 
Alejo Rafael Hidalg) y Máñoz, 18 me-
ses, blanco, Habana, Cerro 679 Acceso 
pernicioso. 
Jofté Guerra Muñiz, 31 años, blanco, Es-
paña, Reina 157 Tisis pulmonar. 
Isabel García Aguado, 53 años, blanca, 
Habana, Lnyanó 173. Anemia cerebral. 
Angel Fernández Guerra, 71 dias, blan-
co, Cabañas, Luyanó 173. Hipertrofia dei 
hígado. 
Enrique León y León, 18 meses, blanco, 
Ceiba del A^ua, Estevez 81. Atrepsia. 
Gabriel Fernández Coca y Granados, 
40 años, blanco, Habana, Príncipe 20. Ci-
rrosis del hígado, 
Pedro Kinght, 75 años, negro, Africa, 
Asilo Hermanitas, Arterio esclorosis-




(HARINA DB PLA^AVO ) 
P á B á I O S H1Ñ0S. . - ^ m , 
P I R A LOS ANGIáSOu. 
4* 
para los convalecientes 
y personas débiles 
tomando eita doltclota y exq^itita > »)'..,» <}<ii»9 
alimento. 
ISP^De venta en Jas Farmacias j v re.ea fliv*'^C3 
inventada por R, Crusei^?." 
HABANA. 
c 59 i ¿a 
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ENTRE PAGINAS 
t J n a h o j a de 
m i A l m a n a q u e 
E N E R O 
Miérco les 
A t J B E K 
oendentales heohos de la última 
del siglo pasado. 
parte 
Otro músico célebre 
} Í W i aparece hoy en las efe-
mérides dé M i A L M A -
NAQUE pidiendo sitio, 
que honroso lo tiene, 
porque honra alcanzó 
con sa genio. Daniel 
Francisco Anber nació en Caen, Fran-
cia, el 29 de Enero de 1782, y á los 
ochenta y naeve años de edad falleció 
en P a r í s (12 de Mayo de 1871.) 
Eieo comerciante de estampas sn 
padre, quiso dedicarlo á ese comercio; 
pero en vocación por las artes lo ale-
jaba de él de dia en dia, y sas traba-
jos maeicaies, ejecutados en público, 
valiéronle apláneos qne oonsribnyeron 
á foitiñcar sos anhelos y ansias de 
gloria. Encargóse el gran Oherabini 
de completar sn edaoación musical 
cuando ya había sido ejecutada con 
éxito, en el Oonoervatorio de Pa r í s , 
una de sus producciones. 
La primera ópera que dió al teatro 
Auber fué mal recibida del público; 
pero á la manera que Alejandro Do-
mas, padre, que vió rechazados varios 
de eus dramas sin cejar por ello en sn 
empresa, no se amilanó, ni tampoco 
por la repulsa de la segunda. Su primer 
éxito lo obtuvo Auber en la ópera La 
pastora oe&tellana, á la que siguió Bra-
ma 6 La promesa imprudenti; conti-
nuando sus triunfos hasta culminar en 
L a muda de Fcrtioi, la más heroaosa y 
aplaudida de sus óperas, cuyo libro, 
de Soríbe y Delavigne, fué pronto tra-
ducido al italiano. Aprovechó Auber 
para la plegaria de La muda un inspi-
rado Agnus Dei que había compuesto 
en los años juveniles y que es de un 
efecto tan delicado como maravilloso. 
Cerca de oinouenta aüos hace que ee 
cantó en la Habana La muita de Por-
tici, que obtuvo, como en todaa partes, 
éxito extraordinario. También ha 
aplaudido esta ciudad en diversas épo-
cas, su Fra IHavoloy no recordamos ei 
algnna otra de sos óperas. Del libro 
de Guslavo I I tomó Verdi el asunto, 
al pie de la letra, de su ópera Un bailo 
i n maschera, tan aplaudid». 
Puso término Auber á su brillante 
carrera con la ópera El primer dia 
feliz ( Le premier jour d' bonheurj, ob r» 
eaoríta en 1S6S, cuando oontsba el au-
tos ochenta y seis aüos de edad. 
Anber, más que ningún otro músico 
francés, ha encarnado en su música 
el genio de la ópera cómioá, que es 
nuestra zarzuela, tal como Arriata , 
Gaztambide, F^r-cández Caballero y 
Olona la escribieron en sn primera 
época y como Ohapí, Marqués y Bre-
tón la han continuado en nuestros 
d ías . 
EEPOETEE, 
I I E SILVBÍi 
JPor d o n F r a n c i s c o S l l v e l a , 
Entre las práct icas vigentes de la 
Heai Academia Española figura la de 
que los ilustres miembros de aquella 
corporación que han desaparecido del 
mundo de los vivos sean honrados 
por eus colegas con el homenaje de un 
estudio biográfico y orítioo. 
La Academia encargó hace poco al 
seüor don Francisco Siivela de trazar 
ei retrato de su insigne hermano don 
Manuel. 
Acaba de publicarse el trabajo de 
D . Francisco Siivela, y en él se unen 
Jas celebradas dotes de observación, 
amenidad y estilo del autor y el afecto 
acendrado que le inspira la memoria 
preclara ddl que fué estadieta y escri-
tor con igual aplauso para eus produc-
ciones literarias, para sus discursos 
forenses y parlamentarios y para sus 
actos de gobernante. 
Eeprodueimos un fragmento de esta 
semblanza, y aceroa de él llamamos la 
atención de nuestros lectores, porque 
contiene una revelación inesperada y 
de grande interés: la iniciativa de don 
Manuel Siivela en uno d é l o s más tras-
PiR i G i R N á ? i L E 8 
e O M B H B R O S , 
VBSTA^DOS, 
COB&BTS, 
F L . RES, 
CAPA** , 
5 3 AS* 
CrALIANC 74. T E L E F O N O 1940.' 
Ss necesita una oficiala que en-
tienda sigo de cortar vestidos. 
o 175 »U a-3i En 
F O L L E T I N 103 
NOVELA POLACA 
POR 
E N R I Q U E B I E N K I E W I C Z 
(Fita Dovela, pablicada por ta casa edltorla1 
Kaacci, í e vende en .a "Moderna Poesía," Oblipo 
a Omero 185.) 
ICONTINOA.) 
T de caer sobre él con el sable de-
senvainado. Si no lo hizo, fué porque 
reconocía la verdad de las palabras 
del forastero verdad cruel que 
quemaba cerno el fuego. 
K m i t a padecía, además , porque 
áquel "demasiado tarde" pronunciado 
por el conde y repetido por el diplomá-
tico, era la sentencia pronunciada, no 
sólo contra su país , sino también con* 
t ra su felicidad. N i un rayo de espe-
ranza iluminaba sn alma. Apresuraba 
sn viaje como para huir de aquella 
profecía y encontrar al fin un lugar de 
reposo, ó un hombre que quisiese de-
rramar en su alma una gota de bálsa-
mo saludable,* y ahora las palabras del 
conde colmaron el cáliá de amargura 
y de hiél que debía por fuerza apurar. 
E u vano trataba de dar paz á su oora-
SÓDJ en vano procuraba fortalecer sn 
espír i tu . Estaba tan rendido y deses-
perado que las ideas se confundían en 
ea cerebro, Se sent ía enfermo, mor-
Pasado el primer acceso de la ñebre 
revolucionaria, cuando se p r e p a r á b a l a 
coronación del edificio, como entonces 
se decía, el general Br im llevó á Sil-
vela al ministerio de Estado. Los hom-
bres más experimentados y con mayor 
influencia en el gobierno, parecían con-
formes en cerrar el período constitu-
yente con esta fórmula que adquirió 
mucho favor por aquellos diae; una 
Oonstitucióo, un rey y un presupuesto, 
de cuya trilogía faltaban los dos últi-
mos actos, sin duda los más dificultosos 
para nuestro carácter nacional, y en 
lo que la revolnoión se estrelló: el rey y 
el presupuesto. 
Siivela se consagró oon toda las 
fuerzas de su carácter , que eran, gran-
des cuando se decidía á ponerlas en 
acción, al segundo acto, á la elección 
de monarca, del que se aguardaba la 
paz definitiva para E s p a ñ a y la clau-
sura irrevocable del ciclo revoluciona-
rio, y és te fué el suceso político cul-
minante de su vida, en el que concen-
tró sus fuerzas, sus ambiciones, sueños 
de grandeza para sn patria y de inmor-
talidad para su nombre, donde puso su 
fe, sintiendo con convicción profundí-
sima que tocaba ya á la realidad de 
todas esas esperanzas, y donde recibió 
con el desengaño, el golpe mortal qae 
le hirió cual dardo emponzoñado, cuya 
lesión no se cerró nunca más de su 
alma, perdiendo por ello la confianza 
en los destinos de su país, y el in terés 
vivo por la política y la gobernación 
del Estado, pues si bien ejerció en lo 
sucesivo el papel que le señaló su par-
tido, con fortuna, oon aceptac ión para 
cuantos le trataban, fué ya sin hori-
zontes de mayores intentos, sin pasión 
por el mando, estimándolo tan solo co 
mo accidente secundario de la vida. 
Las diversas soluciones monárquicas 
t ra ídas en cartera á la revolución por 
algunas de las agrupaciones coligadas, 
habían fracasado; la restauración bor-
bónica parecía desahuciada, desde que 
Prim disipó, con sus f&moBos jamases , 
las dudas alimentadas por prolonga-
das reservas sobre sos preferencias ín 
timas, y surgió como fórmula nueva el 
atrevido intento de la d inas t ía Hohen-
zoilern, que tuvo por principales par-
tidarios en el gobierno y alta dirección 
de los negocios á Prim y á Süvelaj pe-
ro con cany distinta apreciación de sus 
condiciones en el ánimo de aquellos 
dos hombres, unidos entonces por ana 
estrecha confianza: quería Pr im llevar 
á té mino la elección de acuerdo ó con 
el asentimiento previo de Napoleón 
I I I , y esto lo estimaba Siivela imposi-
ble, y descontando por segura la gue-
rra, penetrado de qne la deseaba Bis-
marek de todas suertes, y estaba deci-
dido á emprenderla, aspiraba á com-
prometernos en ella, para ser, como él 
le decía al oonde de Keus, ''accionistas 
de una segura victoria" y renovar la 
feliz jugada de I ta l ia oon Prusi^ con-
tra el Austria, aun en el probable caso 
de a lgún contratiempo en la línea del 
Ebro ó tal cual descalabro en el Medi-
terráneo, semejantes á los de Custozza 
y Lisa, Más oonocedor que Pr im del 
verdadero estado de Francia, juzgaba 
como dato seguro la seperioridad mil i -
tar de los prusianos, acreditada en Sa-
dova, qne unida á nuestra acción por 
la .frontera del Sur, har ía indudable el 
rápido vencimiento de la Francia, cier-
to como creía estarlo, de la impasibili-
dad del resto de Europa ante el choque 
en el Rbin y en los Pirineos; de t rá s de 
esa derrota de nuestros vecinos veía 
desenvolverse la suspendida historia 
de la España europea, rehacerse núes 
tros recursos oon cuantiosa indemni 
zación de guena, asegurarse el impe 
rio colonial y consolidarse la unidad 
de la patria mediante el poderoso fun-
dente del buen suceso. E l general Pr im 
después de la entrevista con Napoleón 
y algunos de eus ministros en Viohy y 
en Par í s , adonde le acompañó Siivela, 
no se atrevió á tanto, el creía en la 
victoria de Francia, en el irresistible 
empuje de aquellos zuavos que habla 
admirado en Orimea; no estimaba p ru -
dente, ni aun posible, comprometer á 
la revolución en aquella aventura, no 
juzgaba la cansa bastante popular pa-
ra no despertar grandes resistencias 
en nuestros partidos, y quizá guerra 
c iv i l y deshecha anarquía dentro de 
nuestras fronteras, y mantuvo su reso. 
Se venden varios aparatos 
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talmente enfermo. Parecía le que Oien-
ka y la patria eran una cosa sola, y que 
habían perdido á entrambas entregan-
do á los suecos sn adorada y su patria 
iuntamente. Y le sobrecogió profundo 
pesar y abrumador remordimiento. 
Pasó la noche devorado per la fie-
bre, fin ciertos momentos de calma y 
lucidez creyó que enfermaba de veras, 
y quiso llamar áJoroka para que le die-
se una sangr ía . Finalmente despun tó 
la aurora. Kmi ta se levantó, vistióse 
y salió de la posada. 
Apenas empezaba la claridad del 
alba á disipar las tinieblaF; el día pro-
metía ser espléndido. Kmi ta desper-
tó á sus hombres y les hizo vestir en 
traje de gala por ser domingo, y de 
nuevo salió con ellos. 
Tras una noche de insomnio, Kmi ta 
se sentís fatigado de cuerpo y esp í r i -
tu. La esperanza se había extinguido 
en su corazón como una l ámpara á la 
qne falta aceite. ¿Qué le había impre-
sionado aquel d ía! Nada los mis-
mos afanes, los mismos padecimientos 
cuyo peso no h a b í a diemlnuído. Conti-
nuaba cabalgando en silencio, miran-
do á un punto luminoso del lejano ho-
rizonte. 
Los caballos resoplaban, los hombrea 
empezaban á cantar oon voz ronca sa-
grados himnos. 
Entretanto la claridad se hacía más 
viva, y aquel punto bí i l lante del cielo 
empezó á resplandecer de tal modo, 
que Kmita quedó deslambrado, Sus 
lución de eludir el conflicto, tan pron-
to como se convenció era la candidatu-
ra alemana casus belli para el imperio 
francés. Tal fué el sentido y el fin de 
aquella candidatura, 
No tengo por qué formular aquí j u i -
cios, n i apreciar aciertos ó errores; re-
lato heohos y revelo confidencias en 
aquello que no puede ya herir á nada 
ni á nadie, y sí dar alguna luz sobre la 
vida y los pensamientos de nuestro 
compañero. 
Guando el. ministro de Estado se vió 
vencido y dejó poooí después , por otras 
causas aparentes, el ministerio, y la 
guerra franco prusiana le dió tan cum-
plida razón en sus pronósticos y en lo 
que él estimaba seguros beneficios pa-
ra su patciúk y su nombre, sintió en sí 
lo que se siente cuando una idea, una 
afección, una gloria qne se tenían por 
ciertas y seguras se desvanecen, algo 
como la muerte de lo más preciado de 
nuestro ser, y desde entonces, aunque 
todavía tuvo ocasión de mostrar sn 
personalidad y ejercitar sus facultades 
en bien de su país, fué otro hombre; 
malograda la más grande ocasión de 
fortuna que por algún tiempo hab ía 
soñado y cada día más seguro de su 
acierto, muchas veces le oí lamentar 
oon honda tristeza su desgracia,y mira-
ba como indiferente y mezquino cnanto 
podía hacer en el resto de su vid»; pe-
ro guardó rigurosamente su secreto, 
resistiendo con honrada energía los es-
t ímalos del amor propio para publicar 
lo que él juzgaba su previsión, pues 
perdido aquel lance, no quería contri-
buir á despertar en Francia descon-
fianzas ni reoeores contra nosotros, en 
momentos en que la susceptibilidad de 
nuestros vecinos se mostraba tan exa-
gerada y exquisita; y doce años des-
pués, en un juicio crítico de la restau-
ración aconsejaba la política de neu-
tralidad y de absoluta reserva, y re^ 
cordando siempre en su Interior aque-
lla ocasión única malograda, escr ibía 
con sencilla amargura que ( iEspaña 
" debería decir por mucho tiempo lo 
u que el jugador de tresillo á quien la 
f! finarte no le depara estuches: pa80i(: 
FEáNOISOO S l L V S L A . 
P o r e l D r . A n t o n i o de Q o r d o n 
y de A c o s t ó , 
EN UBSSQUip DE LOS Faa íADORES 
Y DEL TABÍOO 
El distinguido oatedrát ico de la 
asignatura de Higiene Públ ica y Pri-
vada en la muy ilustre Universidad de 
Sevilla, doctor Laborde, al referirse á 
la costumbre de fumar tabaco dice, 
que no merece el nombre de vicio y 
que el mundo e r a r í a de enhorabuena 
si todas las faltan que en el mismo se 
cometen, tuviesen el alcanse del ino-
cente hábito que nos ocupa. 
Oalifiaa también el profesor aludido 
á la rica hoja, de "buen consegero, ó 
inofensiva" cuando se fama como se 
debe, abundando en semejante pare-
cer el periódico "La Tabao," el que 
manifiesta, que para justipreciar la in-
fluencia de la hierva de la reina, ea la 
salud del hombre, es indispensable 
precisar la cifra de nicotina que entra 
en la composición del prdaaoto y sa 
mayor ó menor pureza. 1 
Según la clase de la íioia, var ía la 
proporción del principio activo, su can-
tidad ea de 0,4 por ciento, ouando el 
puro sale de la mano del obrero siendo 
mucho menos en el de ü n b a , que goza 
el envidiable prevüsgío, do ser el mejor 
del nuevo y viejo continente. 
E l alcaloide designado, que forma 
parte de los derivados de la piridina, 
es el más peligroso da todos, pero para 
que no perjudique, aoonséjanse en es-
tos momentos, el uso de ciertos apara-
tos, ó fuma? los paros y cigarrillos de 
determinado modo. 
Oon tal fin propone la prestigiosa re-
vista " E l Mundo Oientífico," una pipa 
desmontable en tres partes que enchu-
fan perfectamente unas dentro de las 
otras, existiendo en el pauto de aa ión 
de la que conatítuye la boquilla con la 
porción media, nna di latación bastan-
te grande donde se aloja un pedacito 
de esponja, ó de algodón hidrófilo, con 
ei objeto de filtrar el hamo y retener 
la materia tóxica. 
As i mismo oon notoria precisión y 
claridad, desoribe la pablioacióa bar-
celonesa antea nombrada, en otro de 
sus recientes números, on artefacto 
para fumar, digno de mención por su 
original manera de ser. 
En el instrumento á qne nos referi-
mos, el horno, ó depósito de tabaco, 
es tá constituido por un cilindro abier-
to en sus dos extremos, al que se adap-
ta un fondo móvil á manera de capa. 
La chiminea, de regular t amaño , 
formada por un espacio anular provis-
to de agageritos, qae coma olean con 
un conducto central, tiene un tiraba 
muy suave, al propio. tiempo que im-
pide que la nicotina, ó el polvo de la 
picadora pueda pasar á la boca de la 
persona qne en espiras, hace salir de 
sus labios el saboreado humo. 
Para la limpieza de la cachimba que 
acabamos de describir, no hay más 
que quitar el fondo del cilindro en qae 
se coloca la hoja nicociana y extraer 
con la mayor facilidad los múlt iples 
residuos de la combustión. 
Oumple á nues-ro deber manifestar 
que un notable fabricante de puros, 
ha inventado cierto perforador de pe-
rillas, tan sencillo oomo práctico, al 
que se le tributan elogios encomiásti-
cos. 
Sabido es que la punta cónica de ios 
cigarros, se presenta con frecuencia 
comprimida y dura, de ta l modo, que 
hace difioil el paso de loa gases, incon-
veniente qne no puede remediarse en 
determinadas ooaciones, 
E l instrumento en cuest ión, resuel1' 
ve dicho problema, modificando la ma' 
ñera da ser de la parte del puro á que 
nos hemos referido, haciendo modera-
dos los movimientos de la boca del fu-
mador é impidiéndole el mojar con la 
saliva, ó mascar el habano con que se 
regala. 
La disposición del perforador es 
ooaic», oon una barilla en su interior 
terminada en distintas puntas, que per-
manecen dentro de la porción indica-
da, quedando ai exterior ana parte que 
finiquita en un botón; mediante deter-
minada espiral; siempre es tá en condi-
ciones de prestar servicio la pequeña 
máquina, la que funciona colocando la 
perilla del puro en la porción que la 
misma indica y comprimiendo el cita-
do botón. 
E l dioho aparato es sumamente lige-
ro, pues se construyen de níquel y al-
gunos de aluminio. 
En obsequio de ios muchos indiví-
dos qua fuman, el periódico norte-ame-
ricano Tobaoeo Lsaf, aconseja que cor-
ten la punta del tabaco con cuidado, lo 
qua se esplica para no introducir en el 
tubo dijestivo ciertos productos oon 
que se confeccionan que pudieran es-
tar cargados ae microbios, algunos 
patógenos, recomendándoles asi mis-
mo, que enciendan por completo el pu-
ro, sin humedecerlo con el líquido pro-
pio de la boca, para no disolver canti-
dades de nicotina, ni masticar j amás 
la hoja torcida, fumándose oon parsi-
monia para evitar graves inconvenien-
tes. 
Los tales daños , los determinan en la 
economía, la acumulación del alcaloide 
que se absorve en cantidad, se acumu-
la y no se elimina cuando d • to-
padas muy freoneotes. 
Segúa Knapp nn buen taüaeo debe 
despedir grato perfume, no picar á la 
lengua, ni ser excesivamente fuerte, 
la hoja fresca ó seca que produce hemo 
desagradable, al mismo tiempo qce ip-
gomoda, ea perjadioial al oonaami-
dor." %¡r 
En favor de lo qne para el gran Mo-
Uier es la pasión de las personas hon-
radas, la respetable publicación fran-
cesa L u vie Súientifique, oon detalles, 
da á conocer, las prescripciones que la 
Academia Real de Bélgica acaba de 
formular, las que son todas de capital 
importancia. 
He aquí las más culminantes: 
Evitar el uso de tabacos húmedos 
porque en ellos como es fácil de com-
prender, la nicotina se desprende con 
el vapor de agua, sin descomponerse 
en lo más mínimo. 
Oomo la porción del alcaloide pria* 
cipa! del tabaco que se fuma, que no 
es destruida por el fuego, ae aglomera 
en la parte bucal dei puro, ea pruden-
te t irar la últ ima cuarta parte del mis-
mo, aunque mucho guste. 
No fumar en ayunas, ni poco tiempo 
antes de las comidas, uí deglutir la 
saliva impregnada de loa productos 
de! vuelta-bajero que se carboniza. 
Fumar loa cigarros y cigarrillos sir-
viéndose de boquillas de á m b a r , de es-
puma ó de cerezo. 
Guando se fuma con regla y método; 
ei tabaco no perjudica, por el contra, 
río, merece la tolerancia qne pedía 
Mme. Girardin para tal costumbre y 
qae el í las t re Dr. Santero, profesor de 
Higiene en la e rúdi ta Facultad de 
Medicina de Madrid, asegure, que la 
r ica hoja no hace daño y que "fuman-
do, la inteligencia se pone más Incida 
y se trabaja mejor," 
DE, QOEDON. 
Notas ráp idas . 
Admiro y quiero al doctor D . Jpsé 
Antonio López con la más justificada 
de las admiraciones y W más sincero 
de los afectos. Hace algunos años que 
á su lado trabajo; durante ese tiempo 
no he tenido motivos más que para 
sentir por él la más profunda y cari-
ñosa admiración. Lo he visto en horas 
apacibles y tranquilas; en momentos 
difíciles y cruentos, y siempre ha reve-
lado el mismo hombre de bondad infi-
nita, de belleza moral incomparable, 
de energía y talento, asociando, por 
condición especial, las dulzuras de so 
corazón sensible con las exigencias del 
momento, con el camplimiento de sn 
deber. 
E l doctor López es un enamorado 
de la vida, ha tenido la seriedad de 
decirle al mundo: "Soy feliz, porque es 
el amor m i divisa; s i quieres serlo, 
ama!" 
Y ese amor, por lo grande, no cabe 
en au pecho; por no poderlo conténer , 
lo manifiesta en todos sus actos. Basta 
leer sus poesías, poemas en prosa y 
notas artistioas, para encontrar en ellas 
tesoros de nasiones y ternuras. La bon-
dad evangé^oa que preside todos sos 
actos, la dnlznra de sn carác ter y lo oá-
r iñoso de su trato, me hace recordar 
las frases hermosas de nn conocido y 
notable autor "Le s hombrea buenos de-
ben adorar8e.,, 
Oomo móáioo,%asido un afortunado; 
corta es su historia, pero en sus p á g i -
nas hay triunfos. Las curaciones por 
él realizadas son bien conocidas. E l 
hecho de ser frecuentemente oonsalta 
do en situaciones difíciles por sns oom 
pañeros, lo acreditan eoaao nn Galeno 
exparto, de profundos conocimientos, 
inteligencia clara y jnioio sereno. 
No he de hablar de los grandes ser 
vicios que á la cef-a de la Habana la 
ha prestado al frente dei d ^ i o f t i o j i r -
portante Dapcr^mento ^ D e ' n a -
ción, ni de au- excepoiorí tes ctofô  
Ha sido el oebro aol en osnntoa ^P1'-
nicos, el qne oon au actividad a vaiv-
Uosa y su iniciativa ha contribuido al 
éxito ruidoso de esa campaña 
taria» 
tSn obra? la prueba de sus tareuíoa. 
El gran filósofo y módico autor de la 
Higiene del alma, exoribe en au prólo-
go: " E ! que dude qne tiene alma que 
no me íea.'» Así podía haber escrito 
nuestro amfgo, en la primera página 
de sn libro Memorias de un Interno. 
Hay libros que tienen alma porque 
se escriben con ella. De esos es sin 
duda el de López, de los qne tienen al" 
ma y van al alma. 
Memorias de un InUrno, ea un libro 
sano y sincero, un» hermosa obra y n"» 
obra hermosa. 
En sns páginas cuentos que son fili» 
granas del amor—riela—como un rayo 
de luna por el cristal de nn lago, el al-
ma venturosa de sa apasionado y sin-
cero autor. 
En sus cuentos corre pareja la deli-
cadeza exquisita de su espíri tu con el 
tierno sentimiento que mana de su ex-
celente corazón. 
No tiene el loado autor de esta obra 
primores de estilo, pero sí engases de 
ideaa grandes y magníficas. Recomien-
do á los amantes de lo bueno la adqui-
sición de nn ejemplar de Memorias de 
un Interno, fruto primero y valiosísi-
mo de nuestro buen amigo el Dr . José 
Antonio López. 
ESTEBAN FONOÜBVA. 
La Case ie B g H 
MIMBRES 
No necesitamos ciertamente dedicar 
mucho espacio á ensalzar las excelen-
cias de casa tan conocida y tan mere-
cidamente acreditada oomo la casa de 
Borbolla; pues en esta, oomo en otras 
ocasiones, no hay mejor elogio que los 
hechos, y éstos se han encargado ya 
de pregonar en todos los temas la ta-
ma del gran establecimiento de Oom-
po'stela 62, 54 y 56. 
Si dijésemos que allí todo es selecto, 
elegante y refinado y que responde ó 
la últ ima palabra del buen gusto, no 
haríamos más que repetir lo que sabe 
todo el mundo, por haberse dicho cen-
tenares de veces; por eso no vamos 
ahora á incurrir en repeticiones enojo-
sas, limitándonos únicamente á consig-
nar, por deber de justicia, el gran éxito 
alcanzado por e' soberbio surtido de 
mimbres, que acaba de llegar á la c**a 
de Borbolla. 
No puede haber, en efecto, nada m&s 
delicioso, n i más agradable, ni que 
preste mejor realoe á una casa, infun-
diéndole nn sello especial de sencilies 
y distinción, que los muebles de mim-
bres, sobre todo cuando éstos pertene-
cen al escogidísimo surtido que te 
exhibe en los lujosos departas»eintoa 
de Oom pos tela 56. 
Los citados muebles son, en efecto, 
verdaderas obras de arte, y responden 
desde luego por sus finos materiales y 
por el original entrecruzamiento de 
los mimbres, que por au excelente ca-
lidad unen á su exquisita elegancia 
nna gran solidez, prenda augura de 
larguísima duración. 
Las personas de gusto refinado de-
ben visitar, aunque no sea sino por 
amor al arte, los espléndidos almace-
nes de Borbolla, donde juntamente con 
los hermosos mimbres recibidos en los 
últ imos vapores, podrán admirar ver-
daderas preciosidades, al alcance de 
todas las fortunas. 
R E A L F Á B R I C A D E T A B A C O S 
O N A L L O N 
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daliane 98, HABANA, Apartado 675. 
i En 
hombres cesaron de cantar y todos mi-
raron en aquella dirección. Por fin, Jo-
ro ta dijo: 
—¿Ea un milagro 6 quel Es el lado 
de Oijoidsnte, y sin embargo, parece 
que por allí salga el sol. 
E n efecto, aquella luz crecía prodi-
giosamente. 
K m i t a y sus soldados, no podiendo 
contener en impaciencia, preguntaron 
á un campesino qne con la cabeza des-
cubierta oraba en sn carro. 
—Buen hombre,—díjole Andrée ; — 
¿qué es eso qne resplandece allá lójos? 
—La iglesia de Yasna Gora. 
—Gloria á Mar ía Inmaculada,-—ex-
clamó Kmita qui tándose el sombrero, 
y sus hombres le imitaran. 
Después de tantos días de dolor y 
ansiedad, parecióle que algo nuevo 
surgía en él. Apenas resonaron en sus 
oídos las palabras .'Ma iglesia de Yas-
na Gora*', ouando se iluminó su espí-
r i tu de un modo maravilloso. Sobreco-
gióle nn misterioso terror, junto con no 
gozo inefable. DóSde aquella iglesia 
esplendente á la luz del alba, pare-
cía sonreirle el ángel de la esperan-
za. 
Oironló por sas venas oomo nna nue-
va vida de v i r tad , de amor, de gloria, 
de felicidad. Respiró á plenos pulmo-
nes como nn hombre enfermo que de la 
fiebre y la inconsciencia vuelve á la sa-
lud, á sí mismo. 
La iglesia resplandecía cada vez más 
y por largo rato Kmi ta no pudo apar-
tar de ella sas ojos. Sus compañaros 
permanecían serios, penetrados de re-
ligioso respeto. Por todas partes rei-
naba silencio profundo, qne luego inte-
rrumpieron las campanas echadas á 
vuelo. 
—¡Desmoníadl—ordenó el joven ca-
ballero. 
Todos saltaron á tierra y arrodilla-
dos en el camino entonaron la leta-
nía. 
Mientras tanto llegaban otros carros. 
Los campesinos, viendo ó unos hom-
bres que rezaban con fervor, se unie-
ron á ellos y el grupo aumentó consi-
derablemente. 
Terminada la oración, A n d r é s se le-
van tó y después de él los soldados; to-
dos siguieron á pie llevando sus caba-
llos del diestro. Kmi ta andaba rápida-
mente como si tuviese alas. A cada re-
codo del camino la iglesia desaparecía 
y luego se veía de nuevo. 
E l convento y los muros que le ro-
deaban se dis t inguían cada vez más y 
aparecían oon mayor majestad. For 
último se percibió á distancia la ciu-
dad, y al pie de la montaña , las líneas 
formadas por las casas y cabanas que 
comparadas con la mole de la igle-
sia y del convento parec ían nidos de 
ave. 
Era domingo, y así apenas salió el 
sol poblóse el camino de carruajes y de 
gente á pie que se dir igían á ia iglesia. 
Las campanas, desde lo alto de la to-
rre, llamaban á los devotos al of lúo 
divino. Aquel pedazo de tierra á los 
pies de Yasna Gora no se asemejaba 
en modo alguno al resto del pa ís . 
La gente agrupada formaba en lon-
tananza como una muralla negra ai 
rededor del templo. En la falda de la 
colina, había centenares de carros y 
de carrozas. Más lejos, á la derecha,en 
la carretera qne conducía á la monta-
Qa divisábase nna larga fila de hom-
bres que vendían medallas, bujías, 
imágenes, escapularios. Por todas par. 
tes oírcnlaba la mult i tud. 
Estaban abiertas las puertas, y anos 
entraban y otros sal ían. Entre aquella 
gente no se veían soldados. De seguro 
que la sagrada majestad del lugar ser-
vía de salvaguardia á la iglesia y al 
convento, y por otra parte todos con-
fiaban en las cartas de Garlos Gustavo 
qne había prometido respetar aquel 
sitio. 
XXXÍX 
Desde las puertas de la fortaleza, 
que de tal podía calificarse el conven-
to, los ciudadanos y los nobles venidos 
de lejanas tierras; gente de toda edad, 
sexo y grado, avanzaba hacia la igle-
sia, a r ras t rándose de rodillas y ento-
nando himnos y plegarias. La mult i tud 
permanecía de rato en rato silenciosa 
tocando el suelo oon la frente ó pros-
ternándose oon los brazos en cruz. D u -
rante estas interrupciones se oían los 
lamentables gritos de los pacientes, 
d e F . M i l l o t . 
LA MEJOR DEL MLNDO. 
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EL JEREZANO 
Aquí es donde yo almuerzo, como y 
ceno los d ías festivos; los demás d ías 
no lo hago por estar muy '«jos de don-
de tengo mi ocupación. 
Especialidad en ropas para viejas, 
(paso).—Hay abonos desde $18 p m* 
bíertos desde 40 centavos. 
P R A D O T V I R T U D E S . 
701 13ft_57 
sentados á los lados del camino, espo-
nían á los t ranseúntes sus miembros 
enfermos, estropeados ó mutilados. 
E n el interior de ¡a iglesia el calor 
era intolerable. Faltaba aire que res-, 
pirar, no bastaba el espacio; pero el 
espír i tu de devoción inspiraba a loa 
fieles el valor de una resistencia he-
róioa. Todos oraban; nadie pensaba ea 
otra cosa. 
Kmi ta se abrió paso oon sus hom-. 
bres hasta las primeras filas de la mn-1 
chednmbre y pronto se encontró á la 
puerta de la iglesia, y dejándose llevar 
de la ola humana, llegó á la capilla 
milagrosa, donde la mult i tud oon la 
frente hundida en el polvo lloraba, 
abrazaba la tierra y la basaba con 
emoción. Imitóles Andrés , y ouando a l 
fin levantó la cabeza, el gozo, la felici-
dad y al mismo tiempo la grat i tud l le-
naron su espír i tu . \ 
La capilla estaba sumergida en una 
semiobscurldad que no podían vencer 
los cirios encendidos. 
De la nave mayor del templo brota-
ba el sonido de voces humanas, seme-
jante al poderoso mugido del mar, al 
paso que en la capilla reinaba profun-
do silencio, interrumpido solo por la 
voz del sacerdote que deflía ia misa, u 
La imagen se hallaba cubierta, y la 
espectación contenía ei aliento en loa 
pechos. Se veían sólo rostros inmóviles 
que parecían desligados de la vida te-
rrena, manos juntas ante los labios, co-
mo manos de á o g e i e ^ 
1> 
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NOTAS DE SOCIEDAD 
E l b a i l e 
d e l 
C a s i n o A l e m á n 
Fiesta espléndida, ya lo deoíamoa 
ayer, la del Iones en los salones del 
Casino Alemán en celebraoióo del onm-
plpaBos del Emperador Guillermo. 
Es ana soirée coya brillantez se ha 
heoho tradicional en el elegante oíroo-
lo de noestra numerosa, rioa y culta 
colonia alemana. 
A las once ya estaba el baile en so 
apogeo. , „ , 
Bl general Wood llega al Gasino 
Alemán en esos momentos acompañado 
de nos ayodantes y mjibido por el 
presidente, el señor J. F . Berndes, coa 
otros distingaidos miembros de la Di-
rectiva, entre loa qoe se coentan ei 
señor A borto W i l l y Herr Sobw.h, el 
noevo Booesor del eimpátioo y moy 
amable Hermann Matheis en la secre-
t a i í a d e l a prestigiosa sociedad ger-
mana, . 
Y empie»an los preparativos para la 
Polonaise. 
jQaé baile del OaHno Alemán se 
ootoibe sin la Polomisel 
Bs lo nacional, lo clásico, el minoe de 
loa franceses, el iwo-siep de los ame-
ricanos y la danza de esta tierra. 
B l salón, el blanco y dilatado salón 
principal, toma entonces tal aspecto 
bollioioso y alegre qae ningana ploma 
aceptar ía á narrar. 
La animación es completa cnando 
ya las parejas, en larga y ordenada 
hilera, deBttlan ante na saloaoito don-
de se le van entregando sombreros de 
papel y varitas encintadas como a^mi 
nícalos indispensables para la Polo 
naise. 
Abren la fila la esposa del presiden 
te del Gasino Alemán y el comandante 
de la fragata Steiv, 
D e s p u é s . . . . ana sucesión intermi-
nable de parejas entre las qoe vemos 
desfilar todas ó casi todas las señoritas 
que han asistido & la fiesta: Silvia A l 
fooso, Carmela Ledón, María de Lour-
des Qalarraga, Graz ieüa Berndes. 
Jolieta Alt-xander, Geórgica Giquel, 
María Valdéa Pita, Bnriqaeta Oarol, 
Conchita B o lermano, Li ly Oasuso, 
Blanquita, Amelia y Amalia Hierro, 
Graziella Ledón, Beatriz Alfonso, So-
fía y Eva Rodríguez Adán , Tetó de 
Cárdenas , María Teresa Cubas, Julia 
y María Cordovós, Li ly Goudie, M*Ha 
Antonieta Rabell, Micha y María Trt-
repa Mejer, María Dolores Machín, Ra-
mona Ortega, María Luisa Morales, 
Angelita Mejer, Virginia Benítez, 
Asunción Solazaba!, Sionoita Pedroeo, 
Petronila del Valle Iznaga, Clara y 
Amelia Henrr íqaez , Üheché Pérez 
Ohsumont, Ame ia Solberg. María 
Antonieta, AngóMna y Virginia Reyes 
Gavi lán , María T e r e s » Zoila, Lolita 
Morales, Olarita Várela Z^queira, 
Perla Merry, Ernestina Ordóñez y 
las dos bellas hijas del ilustre Moa-
toro, Herminia y Cristina; esta ú'-
tiroa que viste por vez primera de 
traje largo y asiste á ana fiesta del 
mondo habanero va del brazo del joven 
cronista Próspero Piohardo. 
También hacían esa noche su prime-
ra presentación en sociedad dos seño-
ritas encantadoras: Adolfina Vignan y 
Margarita Adot. 
Lindísimas las dop. 
Entre el grupo de señares jóvenes y 
elegantes descuellan la de Cárdenas 
de Zaldo, Rabell de Castells, Gotiart 
de Labarrére y Echevarr ía de Giquel. 
Después de la Polcnaise, y ya por 
toda la soirée, seguían los sombreri-
tos, gorras, diademas y turbantes co-
ronando tantas adorables oabeoitas. 
A les tres, cuando descendíamos por 
la escalinata del suntuoso edificio, 
ano continuaba en toda su animación 




Martas y lleno. La alegría rei" 
na en el frontón. Aquellas beldades, de 
lo bueno que en la Habana nos qoita 
el sentía y que por un instante, bus-
cando más espirituales pasatiempos, 
nos habían hecho padecer de mal de 
ausencia, regresan al Jai-Alai hacien-
do propósitos de perseverancia.... 
Dios las bendiga como nosotros las 
bendecimos y como nos bendecirán 
ellas, y ustedes dispensen el rasgo. 
Aunque para dispensar rasgos y mer-
cedes ahí está el corredor-torero Mi-
guel Urbieta, que se ofreció á la A d 
ministración para hacer el don Tan-
credo en la cancha, cuadro siete, linea 
de saque, tercero, izquierda, con za-
patos punzó y un traje blanco que se 
dejó olvidado ü s a n d i z a g a en los cuer-
nos de la lana, al hacer el quite á Gui-
llén, que, se sabe por refrán, que fué 
to re ro . . . . y de Miguelturra pues. 
Pues bien; Mignelito, no el de la oa. 
pa rota sino el del entero capote y el 
del zapato añil, se compromete, bajo pa-
labra de casamiento, á resistir, sin pro-
nonoiar vocablo, qoe le tiren la gandin 
g a á la cara Siél dá señales de mo-
vilidad se guardará , aunqneya la tiene 
guardada, la ofrenda que ayer pensaba 
dedicarnos Menuda tajá se ha 
pescaol 
Sus, don Tancredo, al pedestal!! 
Primer partido: Lizundia y A b a d í a -
no, blancos, contra ü r r e s t i y Pasiego 
menor, azules. Ni los blancos pudieron 
hacer más por perder ni los azules me-
nos por ganar. B en ea que el buen 
Lizundia estovo desgraciadísimo en 
eos intentos de echarse el alma á la 
espalda, y que Abadiaoo eaoó hasta la 
quintaesencia del "Ant icuar io" por 
sostener firmemente ei peloteo; pero 
Pasiego menor dominaba la incandes-
cente y el arco voltaico, y Urresti no 
se paraba en candil más ó menos. 
Y resuitó lo que debía de resultar; 
que Urresti y Pasiego con toda tran-
quilidad, sin atropellarse ni padecer 
tropiezos se fueron llevando el partido 
como por una seda, ganando adelante, 
ganando en los medios y ganando en 
el rebote, tranquilamente, como quien 
se cepilla el hongo. Con decir que em 
pezaron los azules llevando ventaja y 
que nunca consiguieron los blancos 
igualárseles, es tá dicho todo. 
Quedaron Lizundia y Abadiano ¡an 
Licenciado y nn Djc to i I I en U por 25 
Dios mejore sas horas, 
Machín ganó la primera quiniela, 
que foó regularmente jugada. 
Para el segaado partido se había 
combinado nn ambo contra on terne: 
Mácala y Machín, de blanco, contra 
I rón , Ibaoeta y Esooriaza, azalea. B 
terno, aoaque terno, no pudo con el 
ambo;macha fuerza representa una t r i -
logía, pero pocas son si representa me-
nos que un dúo. La pareja Ma-
cala.Machín, necesita tres jugadores de 
más empuje que los que ayer noche le 
disputaron el triunfo. Pese al esfuerzo 
de Ibaoeta, al bn^n deseo de I r ú n y á 
la seguridad de B ooriaza, los blancos 
alcanzaron sobre ellos ana victoria fá-
cil , facilísima. Se igualaron á 3 y 4 y 
después alcachofas. Machía y Mácala 
pegaodo con ganas consiguieron llegar 
al tanto 30 cnando los azules se habían 
apuntado el l a 
Apenas se discutieron tres ó cuatro 
tantos buenof?; el resto fueron tortas y 
pan pintado: Mácala y Machín se lo 
comieron. 
Ambos estuvieron jugando muy 
bien. 
D i los azules Ibaoeta. 
Y de los zagueros Miguel. 
Con harto sentimiento damos hoy 
una nota triste: Victoriano González, 
cronista de E l Oomereio en Jai-Alai, 
recibió ayer por cable la triste nueva 
del fallecimiento de su señor padre, 
que residía en Valladolid, y que en la 
capital castellana en t regó su alma á 
Dios. 
Conocemos esos grandes dolores que 
oprimen el corazón y turban el ánimo; 
los hemos sufrido, y a á n sentimos en 
el alma el peso abrumador de la des 
dicha. Contra ellos nada se puede; el 
golpe perturba, anonada, enloquece y 
las expresiones amistosas apenas ha-
llan eco dentro de nosotros mismoe: el 
dolor embarga todos los sentidos y el 
sentimiento d u é r m e l a modorra d é l a 
pena. Cuando el sentimiento despier-
ta es cuando más el alma sufre. 
No como conduelo sinó como expre-
sión de amistad nos dolemos con núes-
tro amigo y le deseamos ánimo sereao 
pera sobrellevar el infortunio. 
Partidos v qniniwUs para el jueves 
30 de Enero de 1902. 
Primer partido á 25 tantos, 
I rón y Pasiego menor (blancos; con-
tra Mácala ó Ibaoeta (azules}. 
Pr imea qninie'a á 6 tantos. 
Mácala, L ó o , Bioy, Yurr i ta , Cecilio 
y Vergara. 
ífegimtio part i io á 30 tantos, 
Yurr i ta y Machin (b^nooí*) contra 
Rjloy y Miehelena (azules). Asacar del 
7 y medio. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Pasiego chito. Abadiano, ü r r e s t i , 
Alí menor, San Juan é Ibaoeta. 
C R O N I Q Ü I L L A 
J o r á d , 
Bl afamado artista qoe dorante 
nna déuada paseó so talento y podero-
sas faoaltades por los grandes teatros 
de Earopa y América, y qoe vive en-
tre nosotros consagrado á la empresa 
de enseñar el canto á los qoe aspiran á 
conocer sas secretos y hacerse aplau-
dir oon ellos, ha querido que con el 
nuevo año tenga ^ también nueva vida 
el Ateneo Art ís t ico qoe lleva so nom-
bre y del qoe es alma y vida el famoso 
in térpre te del D. Garlos, FaustOj Lu-
ereoia, Mejistófeles, etc. 
Y como qoerer es poder, coando SP 
cuenta con boena aceptacién por parte 
del público y efioaz ayuda por la de 
los qne pueden, he aquí que á las cla-
ses de canto qne daba oon brillante 
resultado en su casa, Monte, 83, altos, 
se han añadido las de solfeo, piano, 
oratoria, arte dramát ico é idiomas, de 
cuyas clases se han encargado nota-
bles profesores, entre los qoe fie 
cuentan el ilustre decano de noestros 
críticos de arte don Serafín Ramírez, y 
el no menos notable profesor doctor 
don Luis Baralt, cuyos nombres, uni-
dos al del señor Jo rdá , son ga ran t í a 
de éxito en la empresa que realiza el 
Ateneo Art ís t ico. 
• m 
^ S i e n venido . 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
agradable visita del Sr. D Ignacio Ri-
qnelme, representante de la Compañía 
de ópera italiana de los señores López 
y Pizzorni, qne ocupará, en la segun-
da decena del próximo mes de Febre-
ro, el teatro de Tacón, ofreciendo ana 
serie de funciones en el mismo, á cayo 
eíeoto el Sr. Riqaelme, da acuerdo oon 
la administración del Gran Teatro, á 
cargo de nuestro querido amigo D . Ra-
món Gutiérrez, abr i rá an abono de diez 
y seis funciones. 
La Compañía López-Pizzorni onenta 
con notables artistas, entre los que 
descuellan la simpática oubanita Espe-
ranza Clasenti, estrella de esa trouppe 
art íst ica, y el tenor español señor Iz-
quierdo. 
Sea bien venido el Sr. Riqaelme. 
» 
J l a ú l , 
Raúl se afirma y se arranca,—y por 
el espacio azul , - va proclamando Raúl 
—su popular Oasa Blanca. 
Ella se viste y se peina,—porque de 
frente y soslayo—se la vea, eo la del 
Rayo—calle, esqoina á la de Reina. 
¡Y qoé guapa está! Las gentes—qne 
la miran al pasar,—dicen: ¿Dónde se 
han de hallar—géneros tan excelentes? 
¿Dónde? Por eso Raúl—de su 
triunfo se ufana;—y alza su voz en la 
Habana—y se pierde en Stambúl . 
La Casa Blanca, en verdad,—disfru-
ta esa prominencia,—por el gusto, la 
excelencia,—la moda y la novedad-
de sus géneros, qoe tienen—tal ele-
gancia y primores,—qae más que ellos, 
mejores mejores aqoí no vienen. 
Por eso en la Incha franca—que aquí 
sostiene Raúl ,—va por el espacio azul, 
triunfante. La Oes* Blanca. 
VIDA LITERARIA 
SCRIB3 Y EL ASESINO 
Una revista, al ocuparse de la per-
sonalidad del célebre libretista y dra-
maturgo Soribe, refiere nna 
anécdota de su vida. 
Cierto día hal lándose en su oa 
recibió la visita de un joven, que, . 
decir su nombre, solicitaba hablarle 




Accedió al ruego del visitante, y 
éste en t regó á Scribe el manuscrito 
de un drama. 
A l día siguiente volvió á conocer la 
opinión de aqnél, y tuvo el di^-asto 
de saber que so prodoojión era uu po-
ro mamarracho. 
So deaesperao'ón no reconooió lími-
tes, y hasta ll^gó á manifestarse en 
formas un tanto t rágicas . 
Soribe, conmovido v q i i z á s asunta-
do, dis imcló sin embargo, su estado 
de ánimo, y le dijr: 
—Caballerof si no me es posible 
ayudar á usted á hacer obras d r a m á -
ticas, puedo, en cambio, tratar de pro 
porcionarle medios para aguardar días 
mejores, y al efecto, pongo é su dispo-
sición nn poco de dinero. ¿Quiere sacar 
de este cajón la cantidad qoe le sea 
precisa para atender á sus neoecida-
des más urgentes! Cuando la suerte 
sea propicia, podrá usted pensar en 
devolvérmela, si lo cree oportnno. 
Bl autor desventurado se acercó 
con viveza á la mesa que le designó 
Soribe, abrió el cajón y extrajo de él 
300 francos. 
Dió efosivamante las gracias á so 
generoso bienhechor, y salió de la 
habitación precipitadamente. 
Bl dramaturgo frustado era ni más 
menos que Lacenaire, el célebre ase-
sino, que después d e q u i t a r d e e n m e d í o 
" dos personas y de robarlas, se bebió 
tranquilamente, en unión de su oom-
"ice, nueve botellas de vino y se fué 
teatro, donde según declaró poste, 
r íormente " ee divir t ió macho". 
La anécdota que queda relatada se 
refirió nna noche en casa del celebé-
rrimo abogado Bdrryer, y sugirió a és 
te la idea de ponerla en escena en un 
teatro casero. 
Bl personaje de Soribe, estuvo inter-
pretado por Berryer, y el de Lacenai-
re, ó sea el del asesino, por Alfre-
do de Mnseet. 
CRONICA DE POLICIA 
SUCESO MISTERIOSO. 
A las once de la mañana de ayer tuvo 
conocimiento el capi tán de la 9* Estación 
de policía, señor Martínez, de que en loa 
arrecifes de la playa del Vedado, al fondo 
de la batería número 3, se encontraba el 
cadáver de un individuo, por cuyo motivo 
se constituyó en dicho lugar. 
Este resultó ser de la raza blanca, vest í -
do de pantalón y saco de casimir obscuro, 
zapatos negros y camisa blanca, y al ser 
examinado por el médico manicipal de 
aquel barrio, éste certificó que el cadáver 
presentaba varias contusiones en la cabera 
y señales en el cuello como de haber sido 
extranaulado. 
El señor Juez del distrito Oeste se cons-
tituyó en el lugar del suceso, instruyendo 
las diligencias sumarias para el esclareci-
miento de este misterioso hecho. 
DESDE UN BALCON. 
Ayer tarde fué trasladada al Centro do 
socorro del segundo distrito, por don En-
rique García, la joven doña Caridad Man-
tel Valdéa, de 15 años,- y.vecina del nórue-
ro 145 de la calle de San Rafael, á J a cual 
había recogido en la via públíóS, al caer 
desde un balcón. 
Dicha joven no pudo declarar, por haber 
recibido contusiones grav&s» 
El teniente señ^r Núñez levantó el co-
rrespondiente atestado, con el que dió 
cuenta al señor Juez de guardia. 
La lesionada fué conducida á su domici-
lio por contar con recursos para su asisten-
cia médica. 
EN L A SEDERIA " L A EPQOA." 
Al medio dia de ayer;el vigilante número 
770 detuvo á la voz de ¡ataja! en la calle 
de Dragones, entre las de Maariq'us y Cam-
panario, al moreno Teodoro Veque y Val-
dés. el que era perseguido por don Manuel 
Menéndez. dependiente de la sedería "La 
Epoca," Neptuno número 71, á c a u s a d e 
haber hurtado de dicho establecimiento 
una docena de capas de señoras y dos abri-
gos de estambre, avaluado todo ello en 34 
pesos oro español. 
El detenido ingresó en el vivac á dispo-
pieión del Juzgado correccional del primer 
distrito. 
UNAMENOS LESIONADA 
En el Centro de Socorro del 2? distrito 
fué asistida ayer tarde la niña María Mar-
tínez y González, de 3 años y vecina de 
Virtudes n? 117, de una contusión en la 
frente, de carác te r grave, por presentar 
dieha menor s íntomas de conmoción cere-
bral. 
Según la madr^de la lesionada, el daño 
que presenta és ta lo sufrió casualmente al 
caerse de la baranda de una cama donde 
estaba jugando. 
Dd ese hecho conoció el Sr. Juez de guar-
dia. 
UN LESIONADO GRAVE 
EQ la calzada de Jesús del Monte esqui-
na á Municipio, al apearse D. José Qoeve-
do, de un t ranvía eléctrico, sufrió uua cal-
da, ocasionándole una lesión que le produjo 
una fuerte conmc. ión cerebral. 
Qaevedo fué remitido al hospital. 
CHOQUE 
En la calzada de la Raina esquina á A " 
guila, chocar ¡n el t ranvía e'óctrico n0 8^ 
de la línea de rríncip9 y San Juan de Dio8 
y el carretón de tráfico n0 253, sufriendo 
amb)S vehícu'os averías de consideración, 
y lesionando la muía que tiraba úel carre-
tón. 
También sufrió lesiones el carretonero 
Manuel Vá^qnez, siendo su estado leve, se-
gún certificación módica. 
De eâ e hecho conoció el Juzg tdo Correc-
cional dol distrito, 
ACCIDENTES CASUALES 
A l estar D. José Alvarez, vecino de 0 6 -
cios n? 60, trabajando en la fabrica calle de 
Compostela esquina á Merced, se cayó ca-
sualmeTte de un andamio, sufriendo lesio 
nea leves en la región glútea. 
También hallándose en la fábrica de cer-
veza " L a Esperanza", D. Antonio Tomás 
Lauzevloa, s l f r ió una herida grave en la 
mano izquierda, al tratar de manejar una 
bomba, miéatraa ¡estaba eeta funcionando. 
EN EL "MORTSRA" 
A l capi tán de la policía del puerto, se-
ñor Laborde, participó anoche el segundo 
oficial del vapor Moriera, que á bordo de 
dicho baque se encontraba uno de loa pa-
sajeros del mismo, al parecer muerto. 
El capi tán del Moriera, Señor Viñolae, 
manifestó que dicho pasajero ee embarcó 
en Gibara con el nombre de Thomas 
Schan. 
El médico de la casa de socorro del pri-
mes distrito, que reconoció el cadáver, cer-
tificó que éate no presenta señales de vio-
lencia alguna, y que sólo la autopsia podrá 
precisar la causa de la muerte. 
Por la policía del puerto se levantó el 
correspondiente atestado, con el que ee dió 
cuenta al señor juez del distrito Este, re-
mitiendo el cadáver al necrooomlo. 
En el b «leillo del pantalón se le encon-
traron 5 pesos en billetes americanos y 8 
pesos 62 centavos en plata americana, otroa 
objetos y un pasaporte á su nombre expe-
dido en Colón el día 10 de Enero de 1001, 
ROBO 
Aysr noche robaron á bordo de ia goleta 
ame'rC'ina Griffin, varios efectos por valor 
de 35 posos en oro americano, ignorándose 
los autores. 
Por la policía del puerto se levantó acta 
del suceso, dando cuenta al j m z corres-
pondiente. 
N0TICIAS_ VARIAS. 
Al guardia urbano n0 636 del destaca 
i tento d la Quinta de los Molinos le hur-
taron, del dormito: ío de dicho destaca-
mento, una capa de agua que había dejado 
> la cama al egreairdel servicio. 
—Migue* García Núñez, de 15 años, fué 
detenido en ia calzada de Galiano esquina 
á San Rafael, por asus r.o el menor Joa 
quín Fernández de haberlo maltratado de 
obra, causándole varias lesiones en la cara, 
de pronóstico leve. 
- E i moienoEvangelio Domtnguez.vec'no 
de S-m Lázaro n? 234, al tratar de subir á 
un ómnibus en la calzada de dicha calle, 
sufrió una caída que le ocasionó varias 
contusiones. 
— A l transitar la morena Mercedes C á r -
den a po- 'a calle del Aguila, entre Misión 
y Cloria, fué acometida da un accidente y, 
a l c a . r a l Buelo, sufrió variai lesiones l e -
vea. 
POE LOS TBATEOS.— Tacón y Mar t í 
ae llevaron anoche el públloo. 
La función á favor del OftDtro de 
Veteranos fué un éxito oompleto. O-*!-
cúlaseen más de dos mil pesos el pro-
do etc. 
E t Martí, mooha y muy distinguida 
era la oonourreooia que asistió á sa 
burear las bellezas de La T< sm, la 
gran Tosca de Paooini que tantos y tan 
merecidos aplausos ha valido anoche, 
como en las representaciones anterio-
res, á la notable tiple señora Torconi, 
al tenor D O^ttavi y al barí tono Vinel. 
Hoy se can ta rá la Manon de Masee-
aet estando á cargo del tenor ü b e r t o 
Pranoesooni la parte de El Oaballero 
de G- ieox. 
Mañana E l Trovador y el sábado , 
probablemente, La Bohemia, 
lili domingo se repet irá La Trsna en 
la matinée cantándose E l Trovador por 
la noche. 
E i Tacón empieza Prágoli sus fnn« 
clones por tandas y también será por 
tandas la quinta representación de 
Curro Vargos que anuncian los caite-
lea de Payret. 
En Albisu la función está combina-
da de esta suerte: 
A las ocho: Garreo ItteHor, 
A las nueve: La Revoltosa. 
A. las diez: L i s niñ is desenvueltas, 
Anúnoiase Bobinsén para el viernes' 
Y ya que de espectáculos hablamos 
inoluiremos el gran Circo de Pubi l lo-
nes, donde habrá esta noche una fun-
ción var iadís ima en la que toma parte 
la flor de la Oompañla. 
EL OONOIEETO DE S t L A Z A E . — Es tá 
señalado para el próximo domingo en 
los salones del Conservatorio de Mú*i 
ca y Declamación el concierto que, si 
gníendo nna costumbre de todos los 
años, ofrecerá el joven y aplaudido 
violinista cubano señor Salazar oon la 
valiosa cooperación de la señora Maud 
de Salazar y de las señori tas Juana 
Valles y Margarita Rayneri, planistas 
graduadas de dicha insti tución a r t í s 
tic». 
Que la ñesta ha de resultar espléa-
dida, así lo acreditan los nombres ci-
tados y las importantes obras que figu-
ran en el programa que insertamos 
seguidamente: 
Primera parte. 
1. Sonata para violín y piano, obra 19, 
por la señori ta Juana Valles y el se-
ñor Salazar. 
Allegro vivace, Andantino y Presto. 
Shogren. 
2. Polaca de los Puritanos, por la seño-
ra Maud de Salazar. Bellini. 
3. Concierto para viol ín.—Canzonetta y 
Allegro vivacisaimo, por el señor Sa-
lazar* Tschaikowaky. 
4. Scherzo para piano, obra 19, (dedi-
cado á José Tragó) , por la señor i ta 
Rayneri. Peyrellade. 
Segunda parte. 
1. a Cavatina, b Mazurca, c Papillón, 
por el señor Salazar. Bohm. 
2. Quinto concierto. Andante y Final , 
por las aeñoritas Valleay Rayneri. H . 
Herz. 
3. Cavatina de " L u c í a , " por la señora 
M?ud de Salazar. Donizetti . 
4. Danza número S, por el señor Sala-
zar. Sarasate. 
Esta fiesta ar t ís t ica , á la que cortes-
mente se nos invita, d a r á comienzo á 
las dos de la tarde. 
HISTOEIETA.—Respecto de Li-ETung 
Ühang , cuyo recuerdo evocan los pe-
riódicos con motivo de su reciente fa-
llecimiento, se refiere nna anécdota, 
muy poco conocida y qne pone de re-
lieve la finura de ingenio de aquel 
estrafalario personaje. 
Eo 1S0G el diplomático amarillo fué 
objeto* de una verdadera persecución 
por parte de varios Estados europeos 
qne trataron de venderle los cañones 
qne necesitaba ia art i l lería china; per-
secución que duró después de haber 
regresado á e u patria Li-Hung-Chang. 
Por aquella época falleció en Tien 
Tsin un francés qne había residido en 
dicho punto dnrante muchos años. 
Dos días después de efectuado el 
entierro, se encontró L l al cónsul fran-
cés en la mencionada población, y le 
habló de las excelentes cualidades del 
difunto. 
—Crea usted que he sentido mucho 
sn muerte—le dijo.—tíse compatriota 
de usted era un hombre excelente, á 
quien yo estaba muy reconocido. 
Y t r á s una breve pausa añad ió : 
—¡En su vida t ra tó de venderme un 
cañóul 
LA GÜEBRBEO RN CÁRDENAS.—Las 
tres funciones que hasta ahora ha ofre 
cido en el teatro •'Otero" de Cárdenas 
la Compañía Guerrero-Mendoza, han 
constituido otros tantos triunfos. 
La prensa de aquella oiudad, como 
la de Cienfnegos y la d é l a Habana, no 
tiene más qne frases de elogio para 
los felices in térpre tes de E l Estigma, 
Mariana y Mancha que limpia. 
En Mariana el público fué más nu-
meroso que la noche del debut, pues 
hasta los palcos del segundo piso qne 
siempre desechaban las familias, esta-
ban ocupados. 
Hablando de la interpretación que 
obtuvo el drama Mancha que limpia d i -
ce E l Popular: 
u la obra de Echegaray dió oca-
sión magnífica á María Guerrero y 
Pernando Dia z de Mendosa para ha-
cer gala de sus excepcionales méri tos 
artíbtioos. 
Ella se elevó á las alturas que solo 
alcanzan las eminencias del arte, ioao 
cuanto se diga para calificar e * ^ ' 
sito trabajo sería pálido. Bl entusias-
mo del público se mostró de manera 
singular, habiéndose dado el caso, tm-
mero entre nosotros, de haber a a( lau-
dido las damas que ocupaban palcos y 
lunetas. Se le t r ibutó una gran ova-
ción al final de la obra." 
Hoy, despedida de la Compañía y 
benefioMo de María Gner ero, con la 
preciosa comedia Lo Pos ^ f . 
REMESA DE PBBIODIOOS.—Acaba 
de llegar á La Moderna Poesía, por el 
útímo vapor correo la siguiente reme-
sa de periódicos: 
Ammoanoí .—Hera ld ; Journal; San; 
World; Standard; Courrier des E.b; 
Ü . Ü . ; Florida Times;- Union Citizen; 
Munzey; Harper's; Weekly; Pock; 
Judge í Metropolitan Magazine; Frank 
Lesiies; RewieW of Rewiews; Broad; 
way Magazine; Blak Cat; The 400; 
Journal for Travels; Navy & Army; 
Fiel and Stream; London News; Fo-
rum; Mo Clure; Oonntry Magazines; 
Scribneer Magazine; Tructh; Leslie 
Weekly; Pólice Gazette; Pólice News; 
Life; América •Cíentífloa; Iluetratee 
American y Las Novedades de Nueva 
York. 
Españoles.—ha I lus t rac ión Españo-
la y Americana; La Moda Elegante; 
La Estación; E l Mundo Naval; Album 
Salón; Blanco y Negro; Nuevo Mondoí 
La Saeta; Barcelona Cómica; El Ar te í 
Híspanla; El I r i s ; Madrid Cómico; Per 
Esos Mundos; Alrededor del Mundo; 
La Escuadra de Cervera; La Revista; 
Bl Heraldo de Madrid; E l Motín; Las 
Dominicales; In s t an táneas ; La Espa-
ña Moderna; La Lidia; Bl Toreo; Ei 
Ensno. 
Franceses,—he Fígaro I l lus t ró ; Le 
F ígaro Salón; Vie I l lustré; Vie Pari-
siense; Le Tueatre; Le Ranarama; 
L'ExpositioD; Le Laoture por tous; 
Monde Moderna. 
Ya lo saben los amantes de las bue-
nas lecturas. 
LA NOTA FINAL.— 
EQ el momento eo qoe un individuo 
tomaba el tren, fué detenido por un 
acreedor pertinaz. ' 
—Dispense usted—le dice el viaje-
ro;—parto enseguida, y ya sabe usted 
que el tren no espera nunca. 
Bl acreedor, al ver marchar el con-
voy: 
—¡Dios míol ¡Qaé suerte tienen los 
treoeel 
Sápeetácialpa 
TACÓN.—Compañía de Leopoldo Fré-
golh—Fanoión por tandas.—A la-» 8 ¿ : 
La Oran Vía, A l Vegliore, Relámpago 
y Fregoligraph.- A las 9^: Motta D'Amo 
re, (Noche de Am^r) y FregoUqr iph. 
i?AYEBT.—Compañía de Zarzuela— 
noche: Fanoión por tandas.—A las 
o^ho: pr-mer acto de Curro Vargn*.— 
A las 9; segundo acto de Curro Var. 
gas.—A las diez: tercer aoto de Curro 
Vargas, 
ALBisü .—Compañía de zarzuela— 
Funoióo oor taadas.—A laa ocho y 
diez: Corre» Lnierur.—A laa na^ve y 
diez: La heonlt.osa,—A las diez y diez: 
Las Niñ is Desenvueltas, 
MABTI.—Compañía de O^era I t a -
liana.—La ópera en 5 actot-: Mar ón. 
- ALHAMBRA.—Compañía de Zarzue-
la y Baile.—A las 8^: E l Templo de 
Venus,—A las 9 i : Bu/falo ExposiUon. 
— A l a s 10 i : Casa de Bañ s. 
HIPÓDROMO DKBUENA VISTA.— So-
bre el ferrocarril de Marianao.— A 
veinte miDUtosde la oiudad—Grandes 
carreras de caballos al trote y á es-
cape para el domingo 2 de ftbrero.— 
Decisión del valioso premio del señor 
Gustavo Bock, entre Ge) tlemen Riders, 
Carreras de velocidad y resit»-
tencia..—Magn ífleos premios.—Gran-
des apuestat». — A la uoa y media en 
punto de la t a rde .—Habrá treces 
cada media hora en el paradero de 
Concha.—Veánse les programas. 
CIEGO DB PÜBILLONES.—(Neptuno 
y'Monserrate.) Temporada de 1901 
Grao Compañía Ecuestre y de Varié , 
dades. Divertidos clowns. Func ión dia-
ria, á i a s ocho de la noche, y matinée 
todos los domingos con regalo de pre-
ciosos juguetes á los niños .—Todas 
las semanas nuevos artistas.—Hoy lo» 
famosos hermanos Fortuns, en sus 
sorprendentes actos de barra, cómicos 
y escéntr ioos, actos nunca vistos.— 
Los jueves matMes populares á las 
tres de la tarda á mitad de orecio. 
SALÓN TEATRO CUBA.-Neptuno y 
Galiano.—Compañía de Variedades.— 
Función diaria.—Los jueves, sábados 
y domingos, baile después de la fun-
ción. 
BXPOSIOION IMPERIAL.—Desde el 
'unes 21 de enero al domingo 2 de fe-
brero cincuenta asombrosas vistas de 
las fiestas de la escuadra rusa en Tou-
lon y Paria.—Entrada 10 centavos.— 





ED onmplimlent J de lo qne diepone el trtícn'o 24 
del Reglamento, se oitaá loe «eñare» socio* para la 
Junta general ordl aria que deberá celebra'8© el 
domingo, 2 de febrero próximo, á las doce del dia. 
en los oaloneo del Cismo Español, con objeto de 
dar cnen'a de loe trabajos realuados por la Imtl-
tuoión en el ejercicio de 1901 á 1902. 
Haba a 24 de enero de 1903 —Ei S OTetario-Con: 
tador.—Jnaa A. Mnrga o 163 8J--25 7a-25 
E m p l e e n b i e n s n d i n e r o 
P R O P I E T A R I O S 
8e hacen trabajos de Albanile-
ría, Carpintería, Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O'Reüíy 104. 
c86 26a-6 En 
CENTRO DS PARIS 
y (Mi 
uar POCO 
A M a r / d a ' e n a . 
Es la vida mar voluble 
que ora tranquilo aparece, 
ora brama y se enfurece 
del viento airado á la voz. 
Es como fruto engañoso 
onyo aspecto nos provoca, 
mas del cual queda en la boei 
cierto dejo de amargor. 
Es el cielo que adrairamoa 
de azul y nácar vestido; 
mas qne pronto ennegrecido 
rayos comienza á lanzar. 
Es cual la flor coronada 
que bajo de hojas fragantes 
las espinas penetrantes 
sabe ocultarnos falaz. 
¡Que para tí, beldad pura! 
nunca ostenté el mar furor, 
ni haya en el fruto amargura, 
ni en el cielo nube obscura, 
ni oculta espina en la flor. 
Gertrudis G. de Avellaneda. 
E l gusto. 
No hay más que cuatro sensaciones sim-
ples del gusto: la de lo dulce, la de lo 
amargo, ía de lo agrio y la de lo salado. 
Algunos dicen que no hay más que dos: 
la de lo dulce y la de lo amargo. 
Todas las demás sensacionea del guato 
eon resultados complejos de las sensacio-
nes dal olfato, del tacto, de la temperatu-
ra y de la vista. 
Prueba de ello es que cuando estamos 
constipados y, por conaiguiente, carecemos 
de olfato, los alimentos y las bebidas pier-
den gran parte de su gusto á pesar de quo 
solo nos fdlta entonces el olfato. 
Si á una persona se le tapan los ojos y la 
n^riz y ee le da de comer, le costará gran 
trabajo distinguir algunos do loa alimentos 
y de las bebidas que toma en esa disposi-
ción. 
Andffrftmfi, 
(Por B. Z.. motorista.) 
Con las leDrati auceriores formar el 
nombre y apellidos de una s impát ica 
señorita de ja calle del Sol. 
Jeroffllf leo c o m p r i m i d o . 









(Por Juan Lanas.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O O O O O 
O O O O O 
O O O 
O 
Sustituirlos si^riDs por l e f i i , de moda 
de obtener horizontal y vertioalineute lo» 
que sigue: 
1 Vocal. 
2 Plural de pronombre. 
3 En la fábrica de hilados. 
4 Nombre de mujer. 
5 Pobl ción de Cuba. 
6 Tributaria del mar. 
7 Vocal. 
R o m b o , 
(Por Juan Cerda.) 
X 
X X X 
X X X X X 
X X X 
X i 
Sustituir los signos por letraa, de moda 
de obtener en cada línea horizontal y ver-* 
ticalmente, lo que sigua: 
1 Consonante. 
2 Bailable. 
3 Nombre de mujer. 
4 Pronombre. 
5 Vocal. 
C u a t l r a d o , 
(Por Juan Lanas.) 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Sustitur loa signos por letras para obto* 
ner en cada línea, horizontal y varticaU 
mente, lo signiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Para juego de azar, 
3 Tiempo de verbo. 
4 Falto de luz ó de color. 
5 Personaje de la historia. 
So luc iones , 
A l Anagrama anterior: ' 
CARMEN A R A U 3 . 
A l Jeroglífico anterior: 
PASCUALA. 
A l Logogrifo numérico: 
TRANSITO. 
A l Rombo: 
E 
T U S 
T E G E R 
E U G E N I A 
¡s E N D O , 
R I O 
A 
Al Cuadrado anterior: 
L O B O 
O R A R 
B A G O 
O R O S 
Han remitido soluciones: 4> 
Un principiante; Este y- aquel; G. latina; 
Dr. Sinapismo, 
Iiuprenta y Eslcreolipia M DIARIO DE LA MAllDlá» ^ 
